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HUBUNGAN ANTARA CITRA TUBUH DENGAN 
KEPERCAYAAN DIRI PADA REMAJA PUTRI 
Rofiatul Khikmah 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadyah Malang 
Child.ndut2@gmail.com  
Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan perubahan secara 
fisik, kognitif, sosial dan emosional. Pertumbuhan tubuh yang tidak sesuai dengan 
standar budaya yang berlaku serta adanya reaksi sosial terhadap berbagai bentuk 
tubuh membuat remaja, khususnya remaja perempuan, menjadi tidak puas dan 
menilai tubuhnya dengan negatif. Hal tersebut membuat remaja perempuan 
menjadi gelisah dan tidak percaya diri. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui adanya hubungan antara citra tubuh dengan kepercayaan diri pada 
remaja putri dengan menggunakan desain penelitian kuantitatif korelasional. 
Instrumen penelitian menggunakan skala citra tubuh dan skala kepercayaan diri. 
Subjek berjumlah 344 orang remaja putri. Pengambilan data sampel sampling 
insidental, metode analisis data product moment. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya hubungan postif antara citra tubuh dengan kepercayaan diri pada remaja 
putri (r = 0,413; p = 0,000; p<0,05). Hal ini menunjukkan semakin positif citra 
tubuh seseorang maka semakin tinggi pula kepercayaan diri seseorang. 
Kata Kunci : Citra tubuh, kepercayaan diri, remaja putri. 
Adolescence is a period of transition marked by changes in the physical, 
cognitive, social and emotional. Growth of the body that do not correspond to the 
prevailing cultural standards as well as their social reactions to various body 
shapes make teenagers, especially teenage girls, become dissatisfied and judge 
her negatively. This makes teenage girls become anxious and insecure. The 
purpose of this study was to investigate the relationship between body image self-
confidence in young women using a quantitative correlation design. The research 
instrument used a scale of body image and self-confidence scale. Subject 
amounted to 344 young people. Incidental sampling sample data retrieval, data 
analysis product moment method. The results showed the positive correlation 
between body image self-confidence in young women (r = 0.413; p = 0.000; p 
<0.05). This indicates the positive image of the person's body, the higher the 
person's self confidence, and vice versa. 





Kehidupan manusia mengalami perkembangan dan pertumbuhan, salah satunya 
adalah masa remaja. Pandangan Piaget masa remaja adalah usia di mana individu 
berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di 
bawah tingkatan orang-orang yang lebih tua melainkan berada di tingkatan yang 
sama (Hurlock, 2006). Batasan usia remaja menurut Santrock (2003), masa 
remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita 
dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Masa remaja sebagai suatu masa 
seorang individu mengalami perkembangan secara psikologis dan adanya 
perubahan fisik yang sangat cepat. Perkembangan psikologis pada masa remaja 
meliputi perubahan kognitif serta sosial dan emosional, sedangkan secara fisik 
adalah perubahan tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, perubahan organ 
seks, dan perubahan ciri-ciri seks sekunder. Dalam proses pematangan fisik, juga 
terjadi perubahan komposisi tubuh. Dalam periode prepubertas, proporsi lemak 
dan otot pada anak perempuan cenderung serupa dengan anak laki-laki, yaitu 
lemak tubuh sekitar 19 % dari berat badan total pada anak perempuan dan 15 % 
pada anak laki-laki. Selama masa pubertas, terjadi penambahan lemak lebih 
banyak pada remaja putri sehingga pada masa dewasa, lemak tubuh perempuan 
kurang lebih 22 % dibanding 15 % pada laki-laki dewasa (Sayogo, 2006).  
Pada masa remaja terdapat pula tugas-tugas perkembangan, selain mengalami 
perubahan-perubahan tersebut remaja harus menerima keadaan tubuhnya dan 
menggunakannya dengan efektif. Kenyataannya, hanya sedikit remaja yang dapat 
melaksanakan tugas perkembangan tersebut karena muncul rasa kurang puas 
dengan tubuhnya, muncul kesadaran bahwa daya tarik fisik sangat berperan dalam 
berinteraksi sosial, serta adanya perhatian remaja terhadap tubuhnya dan mulai 
mengembangkan pemikiran mengenai seperti apa bentuk tubuhnya (McCabe & 
Ricciardelli, 2004). Penilaian dan rasa puas remaja akan tubuh dan penampilannya 
sendiri dengan rasa percaya diri yang dimilikinya kerap menjadi suatu 
permasalahan yang sangat menarik untuk dibahas.  
Fallon dan Rozin (dalam Brennan et al, 2010) penelitian menunjukkan bahwa 
perempuan cenderung melebih-lebihkan ukuran berat mereka dan meremehkan 
apa yang dipikirkan oleh laki-laki mengenai bentuk tubuh ideal pada wanita. 
Dalam Survei nasional yang dilakukan di Amerika Serikat diketahui setengah dari 
805 wanita mengevaluasi citra tubuh secara negatif dan merasakan ketidakpuasan 
terhadap penampilannya. Brudzynski dan Ebben (2010) individu dengan tinggi 
tingkat fisik sosial kecemasan termasuk orang-orang yang menganggap diri 
mereka sebagai kelebihan berat badan, cenderung menempatkan diri dalam situasi 
di mana tubuh mereka dapat dievaluasi negatif. Demikian jika seseorang menilai 
dirinya negatif dengan memiliki tubuh yang kurang ideal maka akan timbul 
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kurangnya kepercayaan diri dan dampak psikologis ini merupakan hal yang 
serius. 
Rasa percaya diri merupakan salah satu yang paling penting dalam mempengaruhi 
perilaku seseorang. Menurut hasil survey yang dilakukan di AS pada tahun 2010 
kepada 9000 remaja mulai dari tingkat 7-12. Rasa percaya diri dapat membantu 
remaja untuk mengatasi masalah stress emosionalnya. Rasa percaya diri juga 
penting bila dikaitkan dengan membuat pilihan yang baik, misalnya pilihan untuk 
berinteraksi dan melakukan aktifitas. Percaya diri adalah salah satu aspek 
kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan. Orang yang percaya diri 
meyakini kemampuan mereka sendiri serta memiliki penghargaan yang realistis, 
bahkan ketika sesuatu yang mereka harapkan tidak terwujud, mereka tetap 
berpikiran positif dan dapat menerima. Salah satu aspek kepribadian yang 
menunjukkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu tingkat kepercayaan 
diri seseorang. 
Keyakinan adalah kualitas yang ditemukan dalam banyak aspek  dalam 
masyarakat. Oleh karena itu dapat dikaitkan dengan kualitas seperti ketangguhan 
mental, ketenangan, grit, keyakinan, dan keberanian. Kualitas ini adalah kata kerja 
deskriptif yang terus digunakan ketika menggambarkan seseorang yang sukses. 
Penelitian terbaru menunjukkan keberhasilan yang telah mempengaruhi tingkat 
kepercayaan dan keyakinan dapat mempengaruhi keberhasilan. Pengaruh budaya, 
agama, jenis kelamin, kelas sosial dan orang tua merupakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi dan berkontribusi ke tingkat kepercayaan diri seseorang. 
Kepercayaan diri pada dasarnya adalah sikap yang memungkinkan kita untuk 
memiliki positif dan realistis persepsi diri dan kemampuan kita. Hal ini ditandai 
dengan atribut pribadi seperti ketegasan, optimisme, semangat, kasih sayang, 
kebanggaan, kemandirian, kepercayaan, kemampuan untuk menangani kritik dan 
kematangan emosional. Dengan percaya seseorang mampu menghadapi harapan 
yang tidak terpenuhi, mereka terus menjadi berfikiran positif dan menerima diri 
mereka sendiri. Sebaliknya orang yang tidak percaya diri cenderung bergantung 
berlebihan pada persetujuan orang lain untuk merasa baik tentang mereka. 
Akibatnya, mereka cenderung menghindari risiko karena mereka takut gagal. 
Ghufron & Risnawati (2012) menyebutkan bahwa kepercayaan diri di pengaruhi 
oleh beberapa faktor, diantaranya adalah konsep diri, harga diri, pengalaman dan 
pendidikan. Menurut Rakhmat (dalam Utami 2011) kepercayaan diri diartikan 
sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki setiap individu 
dalam kehidupannya, serta bagaimana individu tersebut memandang dirinya 
secara utuh dengan mengacu pada konsep diri.  Kepercayaan diri berkaitan erat 
dengan daya tarik fisik sehingga individu akan melakukan berbagai usaha agar 




Menurut Maslow (dalam Alwisol 2007) kepercayaan diri merupakan kebutuhan 
dasar manusia yang ke-empat, yaitu kebutuhan harga diri yang melalui diri sendiri 
(self respect) kebutuhan akan prestasi, kepercayaan diri, kemandirian dan 
kebebasan. Kebutuhan harga diri melalui orang lain (respect from other) yaitu 
kebutuhan penghargaan dari orang lain dan diterima dalam lingkungan 
masyarakat. Jika pada hal ini seseorang tidak mampu menghargai diri sendiri 
maka individu ini akan merasa bahwa dirinya memiliki kekurangan. Meskipun 
orang lain yang menilai bahwa seseorang tersebut telah menarik baik secara fisik 
dan penampilan, namun pada keadaan seseorang tidak dapat menerima dirinya 
sendiri akan mengalami krisis kepercayaan diri dan juga memiliki penilaian 
terhadap fisiknya menjadi rendah.  
Pandangan realistis terhadap kemampuan menerima dan mengukur bagian 
tubuhnya sehingga memberikan rasa aman dan terhindar dari kecemasan serta 
meningkatkan harga diri. Remaja putri cenderung memperhatikan penampilan 
fisik. Penampilan fisik yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan remaja putri 
tersebut dapat menyebabkan tidakpuasan terhadap tubuhnya sendiri. Selama 
beberapa dekade terakhir, penelitian di bidang citra tubuh memiliki dramatis 
meningkat. Aspek yang berhubungan dengan penampilan fisik citra tubuh telah 
menerima paling perhatian. Hal ini disebabkan karena model citra tubuh 
mengalami perkembangan dari zaman ke zaman dan didukung dengan 
perkembangan teknologi yang sangat maju sehingga informasi mengenai 
perkembangan standar tubuh ideal dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat 
yang membuat para wanita di seluruh dunia mengikuti perubahan tersebut, 
khususnya remaja puteri yang menilai tubuh ideal berdasarkan informasi dari 
media massa sehingga mereka akan terus mengidentifikasikan tubuh ideal yang 
ditunjukkan oleh media massa. 
Penilaian individu terhadap tubuh dan penampilannya disebut dengan istilah citra 
tubuh (body image). Menurut Cash (2002) citra tubuh adalah penilaian dari 
pengalaman perasaan seseorang mengenai karakteristik dirinya. Menurut 
Honigam dan Castle (dalam Januar & Puteri 2007) mengatakan citra tubuh adalah 
gambaran mental, persepsi, dan penilaian seseorang terhadap pikiran dan 
perasaannya yang berkaitan dengan bentuk dan ukuran tubuhnya, serta penilaian 
orang lain terhadap dirinya. Menurut Slade (dalam Reddy & Otieno 2013) citra 
tubuh adalah gambar yang kita miliki dalam pikiran kita dari ukuran, bentuk dan 
bentuk tubuh kita dan kita perasaan tentang ini. citra tubuh merupakan persepsi, 
komponen ini yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, sosial, individu dan 
biologis. Rudd dan Lennon (dalam Reddy & Otieno 2013) juga menjelaskan 
bahwa citra tubuh adalah gambaran mental yang kita miliki komponen persepsi 
dan afektif dari tubuh kita, hal itu mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi 
dengan pakaian, dan bagaimana penampilan berpakaian disajikan publik. 
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Citra tubuh berhubungan dengan cara individu memandang dirinya sendiri yang 
sangat penting bagi psikologisnya. Pandangan realistis terhadap kemampuan 
menerima dan mengukur bagian tubuhnya sehingga memberikan rasa aman dan 
terhindar dari kecemasan serta meningkatkan harga diri. Citra tubuh merupakan 
evaluasi dan persepsi diri terhadap keadaan fisik. Jika seorang individu 
memangdang rendah citra tubuh yang ada didalam dirinya. Ramaja tersebut 
merasa mendapatkan respon yang kurang menyenangkan dari lingkungan 
sekitarnya dan merasa canggung untuk mlakukan interaksi dengan orang lain. 
Sebaliknya jika seseorang mampu memandang dengan baik citra tubuhnya dan 
dapat melakukan penyesuaian diri maka akan merasa bahagia tanpa ada rasa 
hawatir akan lingkungan sekitar dan menjadi percaya diri. 
Citra tubuh tidak hanya konstruksi kognitif, tetapi juga refleksi dan interaksi 
dengan orang lain. Kecenderungan untuk menghubungkan fisik tarik dengan 
kualitas pribadi yang positif telah menjadi stereotip budaya, tidak hanya dalam 
budaya barat, tetapi juga secara global. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi 
masyarakat tentang penampilan mereka lebih relevan dengan bagaimana perasaan 
mereka tentang diri mereka sendiri dan mereka tubuh dari seberapa dekat mereka 
benar-benar menyerupai sosial cita-cita penampilan. Sebuah studi baru-baru oleh 
Johnstone et al (2008) mendukung gagasan ini, peserta dengan tubuh ramping 
dinilai lebih akurat menilai bentuk tubuh mereka dibandinglan dengan peserta 
yang memiliki tubuh gemuk, tapi mereka tidak lebih puas dengan penampilan 
mereka. Hal ini menunjukkan kognitif-evaluatif disfungsi, di mana individu 
secara akurat dapat memperkirakan ukuran atau bentuk, tapi masih tidak puas 
dengan bentuk badan mereka. 
Stewart & Williamson (dalam Grogan, 2012) menyatakan bahwa citra tubuh 
secara operasional didefinisikan dalam berbagai cara tergantung pada daerah-
daerah tertentu dan telah terjadi peningkatan eksponensial dalam sejumlah 
langkah baru dan revisi yang memiliki dikembangkan untuk menilai dimensi body 
image dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya, apa yang dipikirkan dan dirasakan, 
belum tentu benarbenar merepresentasikan keadaan yang aktual, namun lebih 
merupakan hasil penilaian diri yang subyektif. Selanjutnya faktor-faktor yang 
mempengaruhi citra tubuh (body image) antara lain: usia, jenis kelamin, media 
massa, hubungan interpersonal, dan kepribadian seseorang. 
Pada penelitian sebelumnya mengenai citra tubuh dan kepercayaan diri dengan 
perilaku konsumtif pada remaja putri di SMA Negeri 5 Samarinda (Rombe, 2014) 
ditemukan bahwa besarnya sumbangan efektif oleh body image terhadap perilaku 
konsumtif sebesar 12% dan sisa lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
Penelitian mengenai tentang gambaran citra tubuh yang menyebutkan adanya 
ketidakpuasan terhadap citra tubuh yang memicu timbulnya kecemasan dan 
depresi pada remaja. Di Indonesia sebagian besar meneliti hubungan citra tubuh 
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dengan variabel lain seperti variabel konformitas, harga diri, kepercayaan diri, 
konsep diri dan status gizi. Remaja perempuan memiliki kepuasan citra tubuh 
lebih rendah dibanding dengan remaja laki-laki. Ketidakpuasan terhadap citra 
tubuh ini tentu akan mempengaruhi kesehatan psikologis serta sosial remaja di 
masa depan. Penelitian lain mengatakan persepsi terhadap berat badan, status gizi, 
serta bentuk tubuh merupakan hal yang paling mempengaruhi citra tubuh 
seseorang. 
Hasil dari observasi mengenai fenomena yang ada serta penelitian terdahulu 
peneliti tertarik mengambil tema tersebut bahwa banyak remaja putri mengeluh 
tentang keadaan fisik tubuh mereka menjadi semakin berisi atau mengalami 
kegemukan atau bahkan berat badannya berkurang tidak sesuai dengan standart 
tubuh ideal (Risa & Astuti, 2008). Para remaja putri menjadi malu dengan 
keadaan tubuh mereka, hal ini berimbas pada kurangnya mengembangkan bakat 
atau minat yang ada karena terhambat oleh kurangnya kepercayaan diri terhadap 
tubuh mereka. Ketika dihadapkan dengan keadaan dirinya, remaja putri cenderung 
melakukan kegiatan, seperti diet, senam, sauna, dan lain-lain. Hal ini dilakukan 
untuk mengurangi kegemukan dan secara langsung akan meningkatkan rasa 
percaya diri mereka. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam 
penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara citra tubuh dan kepercayaan diri 
pada remaja putri. Selain dengan melakukan penelitian mengenai citra tubuh 
dengan kepercayaan diri, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 
praktis maupun secara teoritis. Manfaat teoritinya hasil Penelitian ini secara 
teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya 
wawasan bagi pengembangan ilmu psikologi mengenai citra tubuh dan 
kepercayaan diri pada remaja putri. Sedangkan manfaat praktisnya yakni 
penelitian  ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu 
keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi 
pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian tentang citra tubuh dan 
kepercayaan diri pada remaja putri. Dan bagi pihak lain, penelitian ini juga 
diharapkan dapat membantu pihak lain dalam menyajikan informasi untuk 
melakukan penelitian yang serupa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
hubungan antara citra tubuh dengan kepercayaan diri pada remaja putri. 
Kepercayaan Diri 
Lauster (2006) mendefinisikan bahwa kepercayaan diri di peroleh dari 
pengalaman hidup. Kepercayaan diri merupakan salah satu dari aspek kepribadian 
manusia yang sangat menentukan kualitas hidup manusia. Pada dasarnya 
kepercayaan diri tidak mudah diubah tetapi bukan berarti tidak dapat untuk 
diperbaiki. Lalu mendefinisikan kepercayaan diri sebagai suatu sikap perasaan 
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yakin akan kemampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak terpengaruh oleh 
orang lain.  
Menurut Angelis (2003) rasa percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan-
kemampuan yang dimiliki, keyakinan pada suatu maksud atau tujuan dalam 
kehidupan dan percaya bahwa dengan akal budi bisa melaksanakan apa yang 
diinginkan, direncanakan dan diharapkan. Lebih lanjut Centi (2003) menyatakan 
bahwa kepercayaan diri (self confidence) adalah suatu perasaan atau sikap tidak 
perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena telah merasa cukup aman 
dan tahu apa yang dibutuhkan di dalam hidup ini. 
Dari uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah sikap 
positif seorang induvidu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan 
penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau 
situasi yang dihadapinya.  
Berdasarkan Lauster (2006) mengungkapkan kepercayaan diri terdapat tiga aspek 
yaitu : 
a. Kemampuan Pribadi 
Kemampuan yang dimiliki individu untuk mengembangkan diri, sehingga 
individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakannya, tidak 
tergantung dengan orang lain dan mengenal kemampuan sendiri. 
b. Interaksi Sosial 
Mengenai bagaimana individu dalam hubungan dengan lingkungan atau 
dalam interaksi sosial, dan mengenai sikap individu dalam menyesuaikan 
diri dengan lingkungan. 
c. Penilaian Diri 
Bagaimana individu memandang dan menilai dirinya sendiri secara positif 
atau negatif mengenal kelebihan dan kekurangnnya. 
 
Ciri-ciri kepercayaan diri individu yang memiliki kepercayaan diri tinggi adalah 
sebagai berikut:  
a. Optimis 
Yaitu perasaan bahwa dirinya akan mampu mewujudkan rencana-
rencananya dengan berhasil, menimbulkan kecenderungan untuk tidak 
ragu-ragu dalam bertindak lebih lanjut menjadi lebih siap menghadapi atau 
menerima akibatakibat yang akan terjadi dari tindakan yang akan 
dilakukan.  
b. Mandiri 
Yaitu tidak tergantung dengan orang lain dalam mengerjakan sesuatu 
karena dapat menentukan standart dirinya sendiri dan mampu 
mengembangkan motivasi.  
c. Tidak ragu-ragu 
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Yaitu dengan penuh keyakinan cepat dalam mengambil keputusan 
Menghargai diri sendiri, yaitu pengakuan terhadap diri sendiri, meliputi 
menerima segala kekurangan dan kelebihan. 
Kepercayaan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 
1. Konsep Diri 
Terbentuknya kepercayaan diri pada diri seseorang di awali dengan 
perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulannya dalam 
suatu kelompok. 
2. Harga Diri 
Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif pula. 
Santoso berpendapat bahwa tingkat harga diri seseorang akan 
mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. 
3. Pengalaman  
Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri dan juga 
sebaliknya pengalaman juga akan menjadi faktor menurunnya kepercayaan 
diri. Anthony mengemukakan bahwa pengalaman masa lalu adalah hal 
terpenting untuk mengembangkan pribadi yang sehat. 
4. Pendidikan 
Tingkap pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap rasa percaya 
diri seseorang. Pendidikan yang rendah akan menjadikan seseorang 
tersebut tergantung dan berada dibawah kekuasaan orang lain yang lebih 
pandai darinya. Sebaliknya, orang yang mempunyai pendidikan tinggi 
akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan 
seseorang dengan pendidikan yang rendah.  
Citra Tubuh 
Citra tubuh berhubungan dengan persepsi seseorang, perasaan dan pikiran tentang 
nya atau tubuhnya, dan biasanya dikonseptualisasikan sebagai tubuh 
menggabungkan estimasi ukuran, evaluasi tarik tubuh dan emosi yang terkait 
dengan bentuk tubuh dan ukuran (Grogan, 2012). 
Cash (2002) menyatakan bahwa citra tubuh merupakan evaluasi dan pengalaman 
afektif seseorang terhadap karakteristik dirinya, bisa dikatakan bahwa investasi 
dalam penampilan merupakan bagian utama dari evaluasi diri seseorang. Cash dan 
Pruzinsky (2002) menyatakan bahwa citra tubuh merupakan gabungan dari 
gambaran, fantasi, dan pemaknaan individu tentang bagian dan fungsi tubuh yang 
dimiliki yang merupakan bagian dari komponen gambaran diri dan dasar 
representasi diri. 
Dari uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa citra tubuh adalah bagaimana 
cara individu mempersepsikan tubuhnya, baik secara sadar maupun tidak sadar 
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yang meliputi ukuran, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh berikut bagian-
bagiannya. Dengan kata lain, citra tubuh adalah kumpulan sikap individu, baik 
yang disadari ataupun tidak yang ditujukan terhadap dirinya. 
Cash (2002) mengemukakan adanya lima aspek citra tubuh, yaitu : 
a. Appearance Evaluation (Evaluasi Penampilan), mengukur perasaan 
menarik atau tidak menarik, memuaskan atau tidak memuaskan secara 
intrinsic terkait pada kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, kenyamanan dan 
ketidaknyamanan terhadap penampilan secara keseluruhan. 
b. Appearance Orientation (Orientasi Penampilan), mengukur banyaknya 
usaha yang dilakukan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan 
penampilan dirinya. 
c. Body Areas Satisfaction (Kepuasan terhadap Bagian Tubuh), mengukur 
kepuasan dan ketidakpuasan individu terhadap bagian tubuh secara 
spesifik, seperti wajah, rambut, tubuh bagian bawah (pinggul, paha, pantat, 
kaki), tubuh bagian tengah (pinggang, perut), tampilan otot, berat, ataupun 
tinggi badan keseluruhan tubuh. 
d. Overweight Preocupation (Kecemasan Menjadi Gemuk), menggambarkan 
kecemasan menjadi gemuk, kewaspadaan individu terhadap berat badan 
yang di tampilkan melalui perilaku nyata dalam aktivitas sehari-hari 
seperti kecenderungan melakukan diet untuk melakukan penurunan berat 
badan dan membatasi pola makan. 
e. Self-Clasified Weight (Persepsi terhadap Ukuran Tubuh), yaitu persepsi 
dan penilain individu terhadap berat badannya, mulai dari kekurangan 
berat badan hingga kelebihan berat badan. 
Adapun ciri-ciri citra tubuh (Mubarak & Chayatin, 2007) antara lain:  
a) Fokus individu terhadap bentuk fisiknya. 
b) Cara individu memandang dirinya berdampak penting terhadap aspek 
psikologis individu tersebut.  
c) Citra tubuh seseorang sebagian dipengaruhi oleh sikap dan respon orang 
lain terhadap dirinya, dan sebagian lagi oleh eksplorasi individu terhadap 
dirinya.  
d) Gambaran yang realistis tentang menerima dan menyukai bagian tubuh 
akan memberi rasa aman serta mencegah kecemasan dan meningkatkan 
harga diri.  
e) Individu yang stabil, realistis dan konsisten terhadap citra tubuhnya dapat 
mencapai kesuksesan dalam hidup  
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi citra tubuh menurut Cash dan Pruzinsky 
(2002), yaitu : 
1. Jenis kelamin 
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Beberapa penelitian yang sudah dilakukan menyatakan bahwa wanita lebih 
negatif memandang citra tubuh (body image) dibandingkan pria. Pria ingin 
bertubuh besar dikarenakan mereka ingin tampil percaya diri di depan 
teman-temannya dan mengikuti trend yang sedang berlangsung. 
Sedangkan wanita ingin memiliki tubuh kurus menyerupai ideal yang 
digunakan untuk menarik perhatian pasangannya. 
2. Usia 
Remaja putri mengalami kenaikan berat badan pada masa pubertas dan 
menjadi tidak bahagia tentang penampilan dan hal ini dapat menyebabkan 
remaja putri mengalami gangguan makan (eating disorder). 
Ketidakpuasan remaja putri pada tubuhnya meningkat pada awal hingga 
pertengahan usia remaja sedangkan pada remaja putra yang semakin 
berotot juga semakin tidak puas dengan tubuhnya. 
3. Media massa 
Menurut dalam Cash & Pruzinsky (2002) mengatakan bahwa media yang 
muncul dimana-mana memberikan gambaran ideal mengenai figur 
perempuan dan laki-laki yang dapat mempengaruhi gambaran tubuh 
seseorang.  
4. Hubungan interpersonal 
Hubungan interpersonal membuat seseorang cenderung membandingkan 
diri dengan orang lain dan feedback yang diterima mempengaruhi konsep 
diri termasuk mempengaruhi bagaimana perasaan terhadap penampilan 
fisik. Hal inilah yang sering membuat orang merasa cemas dengan 
penampilannya dangugup ketika orang lain melakukan evaluasi terhadap 
dirinya. 
Remaja  
Santrock (2002) menambahkan remaja diartikan sebagai masa transisi 
perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang mencakup 
perubahan biologis, kognitif dan sosio-emosional. Pada masa ini individu 
mengalami berbagai perubahan, baik perubahan biologi yang mencakup 
perkembangna fungsi seksual, perubahan kognitif pada remaja yaitu proses 
berfikir secara abstrak, idealis dan logis, serta perubahan sosio-emosional yang 
berlangsung dimasa remaja yaitu pencapaian kemandirian dengan melepaskan diri 
secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang 
baru sebagai orang dewasa. 
Menurut Piaget (dalam Hurlock 2004) yang menyatakan bahwa secara psikologis, 
remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi kedalam 
masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada 




Pada fase pubertas terjadi perubahan fisik sehingga pada akhirnya seorang anak 
akan memiliki kemampuan bereproduksi. Terdapat lima perubahan khusus yang 
terjadi pada pubertas, yaitu, pertambahan tinggi badan yang cepat (pacu tumbuh), 
perkembangan seks sekunder, perkembangan organ-organ reproduksi, perubahan 
komposisi tubuh serta perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang 
berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh. Pada anak laki-laki awal 
pubertas ditandai dengan pertmbahan tinggi badan yang cepat, meningkatnya 
volume testis, pertumbuhan penis, tumbuhnya rambut kemaluan dan kumis, 
perubahan suara serta mimpi basah. Pada anak perempuan awal pubertas ditandai 
oleh timbulnya breast budding atau tunas payudara, melebarnya pinggul, 
pertambahan tinggi dan berat badan yang cepat dan menstruasi (Santrock, 2002). 
Citra Tubuh dan Kepercayaan Diri 
Mengacu pada kajian secara teoritis sebelumnya, dapat dilihat keterkaitan antara 
kedua variabel penelitian. Bahwa kepercayaan diri perlu dimiliki oleh setiap orang 
termasuk remaja karena merupakan salah satu indikator kecerdasan emosional 
yang berhubungan dengan kemampuan untuk memahami kelebihan dan 
kekurangan yang dimilikinya. Remaja yang memiliki rasa percaya diri yang besar, 
secara tidak langsung juga akan memperbesar peluang keberhasilan dalam 
kehidupan sosial yang merupakan bagian dari suatu tatanan interaksi sosial dalam 
bermasyarakat. 
Penelitian Harter (1989a) dalam buku perkembangan remaja menyatakan bahwa 
penampilan fisik secara konsisten berkorelasi paling kuat dengan rasa percaya diri 
secara umum, yang baru diikuti penerimaan sosial teman sebaya. Sebagai 
makhluk sosial seseorang tidak dapat menghindari diri dari masyarakat ataupun 
berhubungan dengan orang lain (Santrock, 2003). Oleh karena itu salah satu 
faktor yang penting dimiliki setiap individu agar dapat diterima oleh 
lingkungannya adalah kepercayaan diri yang tinggi sehingga setiap individu tidak 
takut untuk memulai suatu hubungan dengan orang lain. Untuk mengetahui 
tingkat kepercayaan diri seseorang sejauh mana tanggapan yang dibuat seseorang 
terhadap aspek fisik, moral, dan hubungan dengan orang lain. Penilaian terhadap 
dirinya sendiri akan mempengaruhi proses berfikir, perasaan, keinginan, nilai, 
maupun tujuan hidupnya.  
Satu dari sekian hal yang menunjang kepercayaan diri seorang individu adalah 
penampilan dari fisik mereka. Hasil penelitian Pope, Philip, & Olivardia (2000) 
menunjukkan bahwa wanita lebih memperhatikan penampilan fisik mereka 
dibandingkan para pria. Dalam hal ini perempuan cenderung lebih memperhatikan 
penampilan mulai dari bentuk, ukuran tubuh serta penilaian orang lain terhadap 
dirinya. Santrock (2003) menyatakan bahwa perhatian terhadap citra tubuh 
seseorang sangat kuat terjadi pada remaja usia 12 hingga 18 tahun.  Sehingga pada 
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remaja dengan jenis kelamin perempuan atau sering disebut remaja putri, mereka 
akan menjadi lebih tidak puas terhadap tubuhnya dikarenakan mereka tidak puas 
terhadap bentuk atau ukuran tubuh yang dimiliki. 
Persepsi dan penilaian seseorang atas apa yang dia pikirkan dan rasakan terhadap 
ukuran dan bentuk tubuhnya, dan atas bagaimana 'kira-kira penilaian orang lain 
terhadap dirinya disebut body image (citra tubuh). Perubahan masa pubertas dan 
kematangan seksual sering membuat remaja merasa kebingungan dan 
memperhatikan dengan seksama tubuh mereka. Remaja perempuan nampaknya 
lebih rentan untuk membangun citra tubuh yang baik. Sehingga rasa percaya diri 
berbanding terbalik dengan ketidakpuasan seseorang terhadap citra tubuhnya, 
sehingga orang dengan ketidakpuasan yang besar terhadap citra tubuhnya 
mempunyai rasa percaya diri yang lebih rendah, sedangkan orang yang memiliki 
ketidakpuasan yang rendah terhadap citra tubuhnya akan mempunyai rasa percaya 
diri yang lebih tinggi. 
Hipotesis 
Ada hubungan positif antara citra tubuh dengan kepercayaan diri pada remaja 
putri. Semakin positif citra tubuh seseorang maka semakin tinggi pula 
kepercayaan diri seseorang tersebut. Begitu pula sebaliknya semakin negatif citra 




Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif korelasional antara dua variabel 
dengan menggunakan statistic tertentu sehingga akan diketahui ada atau tidaknya 
hubungan pada dua variabel yang diteliti. Penelitian kuantitatif merupakan 
penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka dan analisis menggunakan 
statistik (Sugiyono, 2014). Dengan diperolehnya data dari perhitungan statistic 
tersebut, maka dapat diketahui besarnya signifikansi ada atau tidak hubungan 
antara citra tubuh dengan kepercayaan diri pada remaja putri. 
Subjek Penelitian 
Dalam penelitian ini memiliki kriteria remaja putri  yang tergolong remaja berusia 
18 – 21 tahun (Sarwono, 2001). Jumlah populasi tidak diketahui maka peneliti 
melakukan pengambilan sampel secara acak dan menggunakan subjek sebanyak 
344 mahasiswi. Penentuan tersebut menurut Roscoe (Sugiyono, 2014) ukuran 
minimal pengambilan jumlah sampel yakni 30-50. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik non probability, yaitu insidental sampling. Insidental 
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sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 
yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 
data (Sugiyono, 2014).  
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Pada penelitian kali ini, terdapat dua variabel yakni variabel bebas (X) dan 
variabel terikat (Y). Adapun yang menjadi variabel bebas (X) yaitu citra tubuh 
dan variabel terikatnya (Y) adalah kepercayaan diri. 
Variabel bebas (X) citra tubuh yaitu bahwa citra tubuh merupakan evaluasi dan 
pengalaman afektif seseorang terhadap karakteristik dirinya, bisa dikatakan bahwa 
investasi dalam penampilan merupakan bagian utama dari evaluasi diri seseorang. 
Hal dapat diungkap melalui lima aspek yaitu appearance evaluation (evaluasi 
penampilan), appearance orientation (orientasi penampilan), body Areas 
satisfaction (kepuasan terhadap bagian tubuh), overweight preocupation 
(kecemasan menjadi gemuk) dan self-clasified weight (persepsi terhadap ukuran 
tubuh) berdasarkan pada teori Cash. 
Variabel terikatnya (Y) kepercayaan diri yang merupakan sikap atau perasaan 
positif yang ada dalam diri seseorang berupa keyakinan pada kemampuan-
kemampuan yang dimiliki, keyakinan pada suatu maksud atau tujuan dalam 
kehidupan dan percaya bahwa seseorang mampu melaksanakan apa yang 
diinginkan, direncanakan dan diharapkan.  
Instrumen untuk mengukur citra tubuh dan kepercayaan diri pada remaja putri 
menggunakan skala model likert. Skala ini terdiri dari pernyataan dengan 
menggunakan 4 pilihan jawaban yaitu : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Netral 
(N), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Item pada butir favorable 
skor yang didapat adalah SS=5, S=4, N=3, TS=2 dan STS=1. Item pernyataan 
terdiri dari item-item yang bersifat favorable yang mendukung indikator variabel 
terungkap. Adapun skor untuk setiap jawaban dari empat jawaban yang 
disediakan tersebut berupa favorable. 
 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur citra tubuh merupakan skala adaptasi 
citra tubuh oleh Sari (2009) berdasarkan aspek-aspek citra tubuh oleh Cash (2002) 
Item-item dalam skala ini mengungkap 5 aspek diantaranya : 
a. Appearance Evaluation (Evaluasi Penampilan), mengukur perasaan 
menarik atau tidak menarik, memuaskan atau tidak memuaskan secara 
intrinsic terkait pada kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, kenyamanan dan 
ketidaknyamanan terhadap penampilan secara keseluruhan. 
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b. Appearance Orientation (Orientasi Penampilan), mengukur banyaknya 
usaha yang dilakukan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan 
penampilan dirinya. 
c. Body Areas Satisfaction (Kepuasan terhadap Bagian Tubuh), mengukur 
kepuasan dan ketidakpuasan individu terhadap bagian tubuh secara 
spesifik, seperti wajah, rambut, tubuh bagian bawah (pinggul, paha, pantat, 
kaki), tubuh bagian tengah (pinggang, perut), tampilan otot, berat, ataupun 
tinggi badan keseluruhan tubuh. 
d. Overweight Preocupation (Kecemasan Menjadi Gemuk), menggambarkan 
kecemasan menjadi gemuk, kewaspadaan individu terhadap berat badan 
yang di tampilkan melalui perilaku nyata dalam aktivitas sehari-hari 
seperti kecenderungan melakukan diet untuk melakukan penurunan berat 
badan dan membatasi pola makan. 
e. Self-Clasified Weight (Persepsi terhadap Ukuran Tubuh), yaitu persepsi 
dan penilain individu terhadap berat badannya, mulai dari kekurangan 
berat badan hingga kelebihan berat badan. 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur kepercayan diri merupakan skala 
adaptasi oleh Maulita (2008), skala kepercayaan diri disusun berdasarkan tiga 
aspek yang dikemukakan oleh Lauster : 
a. Kemampuan Pribadi 
Kemampuan yang dimiliki individu untuk mengembangkan diri, sehingga 
individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakannya, tidak 
tergantung dengan orang lain dan mengenal kemampuan sendiri. 
b. Interaksi Sosial 
Mengenai bagaimana individu dalam hubungan dengan lingkungan atau 
dalam interaksi sosial, dan mengenai sikap individu dalam menyesuaikan 
diri dengan lingkungan. 
c. Penilaian Diri 
Bagaimana individu memandang dan menilai dirinya sendiri secara positif 
atau negatif mengenal kelebihan dan kekurangnnya. 
 
Tabel 1. Indeks validitas item penelitian 












47 28 0,351 – 0,755 0,863 
Skala 
Kepercayaan Diri 




Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada skala citra tubuh, total item sebelum 
diujikan adalah 47 item. Namumn setelah diujikan, gugur 19 item sehingga yang 
dinyatakan valid adalah 28 item. Adapun indeks validitas pada skala tersebut 
antara 0,351-0,755 dengan nilai reliabilitas 0,863. Sedangkan pada skala 
kepercayaan diri, total item yang diujikan berjumlah 30 item. Namun setelah 
diujikan, terdapat lima item yang gugur, sehingga yang dinyatakan valid adalah 
25 item dengan indeks validitas antara 0,413 – 0,660 dengan nilai reliabilitas 
0,905. 
Prosedur dan Analisa Data 
Secara umum prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap 
persiapan, tahap pelaksanaan pelaksanaan dan tahap analisa. Tahap persiapan 
dimulai dari pembuatan rancangan penelitian serta menyiapkan alat ukur berupa 
instrument skala citra tubuh dan skala kepercayaan diri. Kemudian melakukan try 
out pada mahasiswi remaja di Malang dengan menyebarkan instrumen pada 50 
responden. Lalu uji skala yang dilakukan pada tanggal 25 s/d 26 Maret 2017. 
Jumlah item skala yang dicoba adalah 47 item, pada skala citra tubuh dan 30 item 
pada skala kepercayaan diri. Melakukan uji validitas dan reliabilitas pada data-
data yang telah diperoleh dari hasil try out. Setelah dilakukan uji coba, pada skala 
citra tubuh terdapat 19 item yang gugur dari 47 item. Sedangkan 28 item terbilang 
valid dan skor validitasnya 0,351 – 0,755 dengan skor reliabilitas mencapai 0,863. 
Sedangkan pada skala kepercayaan diri, hasil try out menunjukkan 5 item yang 
gugur dari 30 item dan 25 item dinyatakan valid menunjukkan skor validitas 
0,413 – 0,660 dan skor reliabilitas mencapai 0,905. Sehingga berdasarkan hasil try 
out dari kedua instrumen, maka dapat dikatakan layak untuk digunakan sebagai 
alat ukur dalam penelitian ini.  
Yang kedua adalah tahap pelaksanaan yaitu melakukan pengambilan data dengan 
menyebar skala mulai tanggal 1 April 2017 hingga 7 April 2017. Kemudian skala 
citra tubuh dan skala kepercayaan diri yang telah diuji validitas dan reliabilitas 
diberikan kepada subjek penelitian yakni Mahasiswi remaja Universitas 
Muhammadiyah Malang yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian 
dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 344 mahasiswi. 
 
Yang terakhir adalah tahap analisa yakni setelah melakukan pengambilan data, 
dilanjutkan dengan tahap pengolahan data untuk mengetahui apakah hipotesa 
diterima atau ditolak. Data-data yang diperoleh di input dan diolah dengan 
penggunaan program yang dapat membantu analisis data statistic, yaitu IBM 
SPSS statistic 22., menggunakan analisa korelasi product moment. Dengan 
metode tersebut peneliti dapat mengetahui hubungan antara citra tubuh dengan 








Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan kepada 344 subjek mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Malang yang berusia 18-21 tahun berjenis kelamin 
perempuan, diperoleh beberapa hasil yang akan dijelaskan dengan tabel ini: 
 
 
Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian 
















 344 100% 
 
Berdasarkan hasil deskripsi subjek penelitian pada tabel 2, dapat diketahui subjek 
yang berumur 18 tahun berjumlah 69 orang (20 %). Lalu subjek yang berumur 19 
tahun berjumlah 93 orang (27 %). Kemudian subjek yang berumur 20 berjumlah 
87 orang (25,3 %) dan 21 tahun berjumlah sama yaitu masing-masingnya 95 
orang (27.7%).  
Uji normalitas itu sendiri digunakan untuk mengetahui apakah data dari kedua 
variabel tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan 
hasil uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, p > 
0,05 data dikatakan normal. Sehingga dari variabel citra tubuh dan kepercayaan 
diri didapatkan nilai p = 0,054. Jadi, hasil uji normalitas dengan hasil sebesar 
0,054 maka selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan product moment. 
Tabel 3. Hasil Perhitungan T-score skala citra tubuh 
Kategori  Jumlah Subjek Presentase   
Positif  151 43,8% 
Negative  193 56,2% 
 344 100% 
T-score skala citra tubuh diperoleh bahwa subjek dengan citra tubuh negatif 
memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan subjek yang memiliki 
citra tubuh positif. Penelitian menyatakan bahwa 151 orang dikategorikan citra 
tubuh positif dengan presentase sebesar 43,8%, sedangkan yang dikategorikan 
citra tubuh negatif sebanyak 193 orang dengan presentase 56,2%. 
Tabel 4. Hasil Perhitungan T-score skala kepercayaan diri 
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Kategori  Jumlah Subjek Presentase   
Tinggi  147 42,7% 
Rendah  197 57,3% 
 344 100% 
 
T-score skala kepercayaan diri juga diperoleh bahwa subjek dengan kepercayaan 
diri negatif memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan subjek yang 
memiliki kepercayaan diri positif. Hasil t-score menyatakan bahwa 147 orang 
dikategorikan kepercayaan diri tinggi dengan presentase sebesar 42,7%, 
sedangkan yang dikategorikan kepercayaan diri rendah sebanyak 197 orang 
dengan presentase 57,3%. 






Sig/P Keterangan  Kesimpulan 
0,413 0.017 0.000 P ≤ 0,05 Signifikan 
 
Berdasarkan tabel diatas hasil uji analisis korelasi menggunakan product moment 
dari pearson didapatkan hasil bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,413 dan 
nilai signifikansi (p) 0.000, dimana signifikansi (p) lebih kecil dari 0,05 yang 
menyatakan bahwa terdapat hubungan antara citra tubuh dan kepercayaan diri 
pada remaja putri. Kemudian koefisien korelasi (r) yang menunjukkan nilai 0,413 
yang berarti ada hubungan positif antara citra tubuh dan kepercayaan diri pada 
remaja putri. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi citra tubuh seseorang 
maka semakin tinggi pula kepercayaan diri seseorang tersebut. Begitu pula 
sebaliknya semakin rendah citra tubuh seseorang maka akan semakin rendah pula 
kepercayaan dirinya. Untuk perhitungan korelasi determinasi variabel (r2) = 1,7% 
dan 98.3% berasal dari faktor lain. 
 
DISKUSI 
Dari hasil penelitian ini menujukkan bahwa adanya hubungan yang positif dengan 
nilai koefisien 0,413 dan signifikan sebesar 0,000 antara citra tubuh dengan 
kepercayaan diri pada remaja putri. Dengan demikian semakin positif citra tubuh 
seseorang maka semakin tinggi pula kepercayaan diri seseorang tersebut. Begitu 
pula sebaliknya semakin negatif citra tubuh seseorang maka akan semakin rendah 
pula kepercayaan dirinya. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotessis yang yang 
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menyatakan hubungan antara citra tubuh dengan kepercayaan diri pada remaja 
putri dapat diterima.  
Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa cita 
tubuh memiliki hubungan yang positif dengan kepercayaan diri pada remaja. 
Namun terdapat factor lain yang mempengauhi citra tubuh dan kepercayaan diri 
yaitu media massa (Gratino & Haytko, 2013; Thompson, 1999). Penelitian 
terdahulu dilakukan dengan menghubungkan tiga variabel berbeda, akan tetapi 
penelitian ini hanya menggunaka dua variabel. 
Penelitian sebelumnya salah satunya yang dilakukan oleh Huebscher (2010) 
dalam konteks yang berbeda dengan penelitian ini yaitu dalam konteks citra tubuh 
dan harga diri, penelitian tersebut dilakukan kepada remaja putri dan hasil yang 
diperoleh adalah terdapat hubungan antara citra tubuh dan harga diri pada remaja 
putri. Sedangkan konteks yang digunakan dalam penelitiana ini adalah citra tubuh 
dan kepercayaan diri pada remaja putri. 
Pada umunya banyak permasalahan yang dialami oleh remaja kebanyakan, 
permasalahan yang paling menonjol adalah perkembangan fisik dan sosialnya. 
Perkembangan fisik pada remaja mengalami perubahan bentuk dan ukuran tubuh, 
sehingga menyebabkan sebagian besar dari mereka mulai melakukan penyesuaian 
diri terhadap perubahan fisiknya yang terjadi dalam waktu cepat. Hal tersebut 
berdampak terhadap munculnya penilaian diri terhadap tubuhnya yang disebut 
citra tubuh. Citra tubuh positif apabila seseorang 
memandang realistis, menerima dan menyukai bagian tubuh akan memberi rasa 
aman, terhindar dari rasa cemas dan meningkatkan harga diri. Hal ini akan 
menimbulkan citra tubuh yang positif, remaja putri tersebut akan merasa puas 
terhadap kondisi tubuhnya yang akan diungkapkan dalam sikap percaya diri. 
Namun sebaliknya remaja yang memandang tubuhnya tidak sesuai harapan maka 
akan menimbulkan citra tubuh yang negatif dan sulit untuk menerima diri apa 
adanya. 
Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian putriana (2004) bahwa orang-orang 
yang menunjukkan citra tubuh positif maka akan memiliki rasa percaya diri yang 
tinggi sedangkan orang-orang yang menunjukkan citra tubuh negatif maka akan 
memiliki kepercayaan diri yang rendah pula. Demikian dapat dikatakan bahwa 
orang-orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi cenderung lebih bisa 
menerima diri sendiri termasuk kepuasan terhadap bagian-bagian tubuh dan 
keseluruhan tubuh, tidak menampilkan dirinya sebagai pribadi yang lemah dan 
pribadi yang tidak bisa melakukan apa-apa dan remaja tersebut akan berani 
memasuki lingkungannya yang baru dengan mengembangkan sikap diri yang 




Beberapa aspek citra tubuh yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri, yaitu 
penilaian terhadap penampilan, usaha yang dilakukan untuk memperbaiki 
penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh, kecemasan menjadi gemuk dan 
persepsi terhadap ukuran tubuh. Individu yang mengalami hal tersebut 
menandakan bahwa dirinya memiliki citra tubuh yang tinggi. Maka individu yang 
memiliki citra tubuh yang tinggi akan menilai mengenai keseluruhan tubuh dan 
penampilannya, perhatian dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan penampilan dirinya. Hal tersebut dikarenakan adanya kepuasan 
individu terhadap bagian tubuh, munculnya kecemasan akan menjadi gemuk, serta 
kewaspadaan terhadap berat badan sehingga cenderung meakukan diet, olahraga 
dan lain-lain. 
Sedangkan persepsi individu terhadap berat badannya meliputi persepsi terhadap 
kekurangan berat badan hingga kelebihan berat badan, yang mana hal tersebut 
berdampak pada kepercayaan dirinya. Maka individu yang memiliki citra tubuh 
yang positif akan memberikan dampak yang positif pula terhadap dirinya dan 
lingkungannya, begitu juga sebalinya. Hal ini dikarenakan keadaan fisik 
merupakan hal yang penting dalam suksesnya pergaulan, terutama masa remaja 
dimana ada dorongan kuat untuk tampil dihadapan orang lain, sehingga ada yang 
tidak percaya diri dan takut untuk ditolak teman sebayanya. Dengan demikian 
orang yang puas akan penampilan fisiknya, pada umumnya memiliki kepercayaan 
diri yang lebih tinggi dari pada tidak puas dengan keadaan fisik tersebut (Centi, 
1993). Penelitian ini menemukan bahwa remaja putri yang memiliki citra tubuh 
yang positif juga memiliki kepercayaan diri yang positif juga didalam dirinya. 
Remaja putri yang memiliki citra tubuh yang positif akan melihat dan memandang 
tubuhnya sebagai sesuatu yang berharga dan baik serta tidak akan mengkritik 
dirinya sendiri ataupun membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan 
selanjutnya ia akan mampu untuk memiliki rasa percaya diri. Berbeda jika remaja 
putri memandang tubuhnya tidak ideal seperti merasa wajahnya kurang menarik, 
badannya terlalu gemuk atau bahkan merasa badannya terlalu kurus, maka orang 
tersebut akan selalu merasa khawatir dan akan menimbulkan perasaan menyesal 
akan kondisi fisiknya tersebut sehingga citra tubuh yang terbentuk adalah negatif 
dan akan berdampak pada kepercayaan dirinya. 
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa citra tubuh hanya berkontribusi kecil 
terhadap kepercayaan diri sebesar 1,7%. Hal ini karena faktor lain yang 
mempengaruhi kepercayaan diri dengan kontribusi besar. Faktor lain yang 
mempengaruhi kepercayaan diri antara lain harga diri, pendidikan dan 
pengalaman. Tingkat harga diri seseorang akan mempengaruhi kepercayaan diri, 
begitu pula dengan pendidikan juga berpengaruh terhadap kepercayaan diri 
(Anthony, dalam Ghufron & Risnawita, 2012).. Tingkat pendidikan yang tinggi 
akan memiliki kepercayaan yang tinggi, sebaliknya tingkat pendidikan yang 
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rendah akan menjadikan seseorang tersebut bergantung kepada orang lain yang 
lebih pandai darinya. Selain itu pengalam juga menjadi faktor yang 
mempengaruhi kepercayaan diri seseorang karena dapat menjadi faktor 
munculnya rasa percaya diri. Pengalaman masa lalu adalah hal terpenting untuk 
mengembangkan kepribadian sehat. 
Dengan segala kelebihan yang ada, peneliti juga memiliki kelemahan dan 
keterbatasan. Diantaranya adalah keinginan subjek penelitian untuk mengisikan 
jawaban sesuai dengan norma lingkungan yang berlaku dan tidak pada keadaan 
subjek yang sebenarnya sehingga hasil yang yang diperoleh tidak sesuai dengan 
harapan peneliti. Hal ini merupakan keterbatasan peneliti mengingat hal ini 
berkaitan erat dengan akuransi dan kejelasan penelitian ini. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya korelasi 
positif yang antara citra tubuh dan kepercayaan diri pada remaja putri. Hal ini di 
tunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar (r) 0,413, korelasi determinan 
(rᵃ) senilai 0.017 dan taraf signifikansi (p) 0,000 yang artinya ada korelasi positif 
dimana semakin positif citra tubuh maka semakin tinggi kepercayaan diri. Begitu 
sebaliknya semakin negatif citra tubuh maka semakin rendah pula kepercyaan 
dirinya. 
Implikasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu diharapkan kepada 
remaja putri dapat menilai citra tubuh secara positif, meningkatkan kepercayaan 
diri yang sudah dimiliki, dengan selalu berusaha untuk menerima segala 
kekurangan dan kelebihan dalam diri dan selalu bersikap positif terhadap diri 
sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar para remaja putri memperoleh gambaran 
yang baik untuk membangun relasi dan bergaul tanpa harus memandang citra 
tubuh dengan tidak baik. Hal ini sangat penting mengingat pada masa remaja citra 
tubuh dan kepercayaan diri menjadi sangat penting. 
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menggunakan penelitian yang serupa 
dengan penelitian ini. Namun dengan subjek yang berbeda atau menggunakan 
faktor lain sehingga penemuan selanjutnya akan memberikan informasi yang baru 
terkait citra tubuh dan kepercayaan diri. 
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Blue Print Skala 









Tabel Blue Print Skala Citra Tubuh 








16,19 5 3 
3 
Body Areas Satisfaction 
(Kepuasan terhadap Bagian 
Tubuh) 
20 1,7 3 
4 
Overweight Preocupation 
(Kecemasan Menjadi Gemuk) 
2,6,8,11,13 21 6 
5 
Self-Clasified Weight (Persepsi 
terhadap Ukuran Tubuh) 
3,23,25,26,28 9,12,14,17 9 
Jumlah 16 12 28 
 
Tabel Blue Print Skala Kepercayaan Diri 












3,7,12,22 5,10,14,19,25 9 
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Kepada Yth. Responden 
Di Tempat  
 
Assalamualaikum. Wr. Wb  
Saya Rofiatul Khikmah (201210230311204) Mahasiswa Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang melaksanakan penelitian 
untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan wajib dalam 
menyelesaikan program sarjana. Sehubungan dengan itu, saya mengharap 
kesediaan saudara/saudari untuk mengisi kuesioner I dan II dalam rangka 
pengambilan data skripsi. Pengisian kuesioner ini hanya akan digunakan 
untuk kepentingan ilmiah, tidak digunakan untuk keperluan lain dan semua 
data yang saudara/saudari berikan kerahasiaannya menjadi tanggung jawab 
peneliti. Oleh sebab itu tidak perlu ragu-ragu untuk mengisikan jawaban 
yang sesuai dengan kondisi saudara/saudari. Atas kesediaannya dan 
kerjasamanya saudara/saudari saya ucapkan terimakasih.  













Petunjuk Pengisian Skala 
1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda, dengan memberikan 
tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan ketentuan : 
SS  : Bila Anda Sangat Setuju dengan pernyataan 
S  : Bila Anda Setuju dengan pernyataan 
N  : Bila Kadang Iya dan Kadang Tidak 
TS  : Bila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan 
STS  : Bila Anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan 
2. Periksalah jawaban Anda dan jangan sampai ada yang terlewat 
3. Jawablah sejujur mungkin dan yang paling sesuai dengan diri Anda. tidak ada jawaban 
yang benar atau salah dalam pernyataan dibawah ini. 
4. Isilah identitas Anda : 
Nama (Inisial)  : 






SS S N TS STS 
1 Saya tidak suka dengan ukuran perut saya      
2 Saya tidak menghawatirkan perubahan berat badan saya      
3 Berat badan saya berada pada kategori normal      
4 Saya merasa nyaman dengan bentuk tubuh saya saat ini      
5 Saya tidak pernah memikirkan penampilan saya      
6 Saya tidak perlu mempermasalahkan mengenai berat badan      
7 Saya tidak senang dengan ukuran pinggang saya saat ini      
8 Saya tidak merisaukan masalah kenaikan berat badan saya      
9 Berat badan saya tidak berada dalam kategori normal      
10 Saya memiliki tubuh yang indah      
11 
Saya tidak akan melakukan diet ketat untuk menurunkan 
berat badan 
     
12 Saya merasa ukuran tubuh saya tidak proporsional      
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13 Saya nyaman-nyaman saja walaupun berat badan saya naik      
14 Saya merasa berat badan saya jauh dari ukuran normal      
PERNYATAAN SS S N TS STS 
15 
Bentuk tubuh saya tidak menarik jika dibandingkan dengan 
teman-teman lainnya 
     
16 Hal penting bagi saya bahwa saya selalu terlihat menarik      
17 Berat badan saya tidak sesuai dengan ukuran tubuh saya      
18 Saya merasa tertekan dengan bentuk tubuh saya saat ini      
19 
Saya memeriksa penampilan saya didepan cermin sewaktu 
saya melakukannya 
     
20 Saya merasa rambut saya bagus      
21 
Saya akan melakukan diet ketat saat berat badan saya mulai 
naik 
     
22 Saya tidak puas dengan bentuk tubuh saya sekarang      
23 Ukuran tubuh saya cukup seimbang      
24 
Saya merasa rendah diri terhadap bentuk tubuh saya 
sekarang 
     
25 Tak ada yang salah dengan berat badan saya      
26 Berat badan saya sudah cukup proporsional      
27 Saya merasa percaya diri dengan bentuk tubuh saya saat ini      





SS S N TS STS 
1 
Saya bisa lebih pandai dalam hal berbusana atau 
berpenampilan menarik dibandingkan teman-teman dikelas 
     
2 
Saya termasuk orang yang mudah menyesuaikan diri dengan 
orang lain 
     
3 Saya tidak pernah menghiraukan penilaian orang lain      
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tentang diri saya 
4 Dalam bergaul saya kesulitan dalam hal mencari teman      
5 
Saya selalu khawatir kalau teman-teman selalu melihat 
penampilan saya 
     
PERNYATAAN SS S N TS STS 
6 
Saya senang berkumpul dengan teman-teman dari pada 
menyendiri 
     
7 Saya selalu ingin tampil apa adanya      
8 
Saya memiliki kemampuan merias wajah, namun saya malas 
mengembangkannya 
     
9 
Saya lebih suka menyendiri dari pada berkumpul dengan 
teman-teman 
     
10 
Saya meminta bantuan orang lain dalam mengatasi masalah 
penampilan saya 
     
11 Saya bisa punya banyak teman dan sahabat      
12 
Saya lebih ingin mengenal kekurangan dari pada kelebihan 
yang saya miliki 
     
13 
Saya tidak butuh pendapat maupun bantuan orang lain 
mengenai penampilan saya 
     
14 
Saya sangat marah jika ada orang yang menilai diri saya 
tidak baik 
     
15 
Dengan bentuk tubuh saya yang proporsional saat ini, saya 
yakin mampu memiliki masa depan yang cerah 
     
16 Saya mampu berada diantara orang banyak      
17 
Dengan bentuk tubuh saya yang tidak ideal saat ini, saya 
tidak mampu menghadapi masa depan 
     
18 Saya selalu minder bila berkumpul dengan orang banyak      
19 Saya selalu bingung dan risau dalam penampilan      
20 
Saya mampu mengatasi masalah penampilan saya dan teman 
saya 
     




22 Saya menyadari akan kekurangan dalam diri saya      
23 
Saya cemas dengan kondisi tubuh saya saat ini bila melihat 
beberapa pekerjaan menuntut penampilan menarik 
     
24 Suasana baru membuat saya tertekan       












Hasil Uji Reliabilitas dan 
Validitas 
















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
i1 153.64 332.113 .552 .855 
i2 152.92 336.442 .466 .857 
i3 152.64 332.358 .692 .853 
i4 152.48 341.438 .446 .858 
i5 152.74 336.645 .481 .857 
i6 152.80 338.939 .445 .857 
i7 152.60 328.000 .755 .851 
i8 153.14 326.286 .644 .852 
i9 152.72 335.553 .632 .854 
i10 152.98 335.571 .497 .856 
i11 152.44 335.435 .537 .856 
i12 153.20 338.082 .523 .856 
i13 153.08 329.218 .673 .853 
i14 152.86 344.041 .355 .859 
i15 152.76 327.247 .714 .852 
i16 152.62 328.240 .748 .851 
i17 152.68 338.793 .522 .856 
i18 152.30 337.643 .522 .856 
i19 152.72 336.083 .593 .855 
i20 152.22 344.093 .474 .858 
i21 152.76 332.309 .534 .855 
i22 152.76 343.411 .354 .859 
i23 152.84 347.688 .351 .860 
i24 152.20 345.918 .466 .858 
i25 152.66 334.229 .642 .854 
i26 152.78 338.542 .552 .856 
i27 152.50 340.173 .541 .856 
i28 152.56 343.068 .532 .857 
40 
 
Validitas Skala Kepercayaan Diri 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
i1 97.52 239.520 .429 .903 
i2 96.84 242.423 .521 .902 
i3 97.94 238.343 .413 .904 
i4 97.44 241.313 .485 .902 
i5 98.24 230.798 .660 .899 
i6 97.16 237.198 .573 .901 
i7 97.74 237.176 .447 .903 
i8 98.20 237.143 .495 .902 
i9 97.90 233.112 .594 .900 
i10 98.20 239.592 .479 .902 
i11 97.48 240.132 .439 .903 
i12 97.64 235.827 .488 .902 
i13 97.70 243.806 .418 .903 
i14 98.08 236.442 .544 .901 
i15 97.42 238.779 .466 .903 
i16 97.66 237.494 .504 .902 
i17 98.26 238.074 .433 .903 
i18 97.94 236.425 .475 .902 
i19 97.84 233.688 .514 .902 
i20 97.80 233.959 .634 .900 
i21 97.56 238.415 .574 .901 
i22 97.94 234.629 .518 .902 
i23 97.70 243.806 .418 .903 
i24 98.22 236.706 .515 .902 












Data kasar skala citra tubuh 







































1 W 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 3 5 4 3 3 3 3 118 
2 S 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 99 
3 PLF 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 98 
4 BMNYP 5 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 5 3 4 4 3 3 3 3 102 
5 PA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 111 
6 SEL 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 5 121 
7 KME 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 4 3 3 4 4 123 
8 NAD 5 5 2 5 5 3 4 5 4 5 5 5 3 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 101 
9 SK 5 4 3 5 5 2 4 4 4 3 5 4 1 2 4 5 4 3 5 4 5 3 2 3 4 4 4 4 105 
10 SEP  4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 105 
11 N 4 3 4 5 5 5 2 5 3 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 119 
12 K  4 3 4 3 2 3 3 5 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 100 
13 AN  3 2 4 3 5 2 4 4 2 4 4 5 2 5 4 4 5 3 2 4 5 4 2 3 3 4 3 3 98 
14 RK 5 2 4 5 5 1 3 3 3 5 4 5 1 4 5 5 4 2 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 101 
15 NO 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 104 
16 PA 3 2 2 3 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 107 
17 SS 3 2 4 5 4 3 2 3 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 98 
18 H 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 126 
19 CT 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 3 3 3 3 112 
20 FTR 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 99 
21 AYA 4 4 4 2 3 3 4 3 5 2 4 4 4 2 5 4 4 2 4 3 5 4 3 4 2 2 4 4 98 
22 CNTK 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 110 
23 AA 4 3 4 5 5 4 4 5 2 4 4 5 3 2 5 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 113 
24 RLM 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 2 5 2 2 4 4 4 121 
43 
 
25 OP 3 5 2 4 3 2 3 4 3 5 3 4 5 4 4 5 3 5 3 4 3 3 4 2 2 4 3 4 99 
26 T 4 4 4 5 5 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 2 2 5 5 5 122 
27 SINT 4 4 3 5 4 2 2 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 101 
28 NB 2 4 3 5 5 4 4 5 3 4 3 5 3 2 5 5 4 4 5 2 4 4 3 4 2 3 3 3 103 
29 P 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 3 3 4 4 3 3 5 3 4 4 3 2 4 3 3 4 101 
30 D 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 111 
31 VD 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 108 
32 DD 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 97 
33 Y 5 4 4 5 5 4 2 5 5 5 3 4 5 4 2 4 4 3 2 4 4 4 3 5 5 3 5 3 111 
34 MN 5 4 4 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 120 
35 YN 5 4 3 5 4 3 2 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 111 
36 ZB 5 3 4 5 4 3 2 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 5 4 3 3 107 
37 ZB 5 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 99 
38 UF 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 120 
39 IK 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 2 3 3 3 4 3 113 
40 I  3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 1 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 3 4 5 4 5 114 
41 OP 1 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 4 4 5 5 5 118 
42 LP 4 3 3 3 5 2 3 5 5 4 3 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 3 4 4 3 111 
43 DA 3 4 3 3 4 2 2 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3 104 
44 MZ 3 5 3 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 2 3 4 3 4 4 5 117 
45 PR 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 4 5 3 4 4 3 125 
46 AAN 4 3 5 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 5 2 3 5 3 3 5 5 5 102 
47 LAH  4 3 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 5 102 
48 BN 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 115 
49 PL  3 2 5 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 4 102 
50 AM 5 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 3 2 1 3 4 111 
51 UH 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 4 130 
52 ANA 5 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 3 4 115 
44 
 
53 EA 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 2 4 4 3 102 
54 ELLA 4 3 2 3 5 2 2 4 4 3 3 4 5 2 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 99 
55 H 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 4 4 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 3 5 3 5 5 4 105 
56 D 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 4 3 5 4 5 1 2 3 5 5 115 
57 NN 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 102 
58 SLQ 4 3 3 4 3 5 3 4 2 4 3 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 96 
59 P 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 2 4 5 5 4 4 4 107 
60 M 3 5 3 4 3 3 2 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 102 
61 K 3 4 2 4 3 2 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 3 2 4 5 4 5 5 108 
62 O 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 127 
63 YK 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 2 4 4 3 4 5 3 4 4 4 106 
64 DI 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 120 
65 DN 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 116 
66 NM 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 3 5 3 2 3 3 4 4 3 107 
67 A 5 4 4 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 113 
68 S 4 3 3 3 4 2 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 115 
69 MR 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
70 TK 3 4 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 5 3 3 5 4 3 3 4 4 3 114 
71 RS 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 3 5 5 2 4 4 4 5 2 4 5 5 4 4 4 116 
72 NE 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 4 3 4 3 3 119 
73 ANS 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 2 4 5 5 5 2 4 5 3 5 5 4 120 
74 MU 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4 3 5 3 3 4 1 3 3 4 3 3 4 5 3 4 5 5 5 103 
75 LT 3 4 4 3 3 4 3 5 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 5 3 3 4 2 4 99 
76 MD 5 3 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 5 5 116 
77 UT 5 4 4 5 3 2 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 4 5 4 4 4 112 
78 TQ 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 114 
79 RSI 4 3 5 5 3 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 122 
80 BO 4 3 5 5 3 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 111 
45 
 
81 KH 5 1 4 5 3 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 118 
82 ME 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 118 
83 VI 2 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 117 
84 NA 4 3 2 4 4 2 2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 3 4 2 4 4 4 4 108 
85 VW 4 3 2 5 4 2 2 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 1 5 5 3 5 1 3 2 2 1 98 
86 RD 4 3 3 4 4 3 5 4 2 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 5 3 4 4 4 101 
87 TU 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 109 
88 FM 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 5 5 3 101 
89 NC 4 3 2 4 4 3 5 3 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 5 3 4 3 4 3 99 
90 RG 4 4 3 5 3 4 2 4 3 5 5 5 2 4 3 4 3 2 4 5 4 2 5 3 3 4 3 3 101 
91 ZR 5 4 3 4 3 3 2 4 2 5 5 5 2 1 5 5 1 2 5 5 4 1 3 3 4 5 5 5 101 
92 ZE 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 4 4 2 2 1 4 4 107 
93 DH 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 104 
94 OP 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 110 
95 SM 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 3 5 3 2 1 3 2 2 1 100 
96 JI 4 4 4 5 4 2 2 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 106 
97 ED 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 107 
98 ER 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 106 
99 G 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 119 
100 B 4 3 5 5 5 4 3 5 4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 3 4 4 3 5 3 4 4 3 116 
101 BT 5 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 111 
102 RA 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 2 4 4 2 4 4 4 4 4 109 
103 YI 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 2 3 5 4 4 2 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 107 
104 IN 3 3 3 4 4 4 3 5 2 4 4 4 4 4 4 5 4 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 111 
105 BU 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 2 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 116 
106 CS 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 5 5 5 4 5 1 3 2 2 1 94 
107 AFM 2 4 3 4 4 2 3 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 3 106 
108 RU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 110 
46 
 
109 BNN 4 4 5 5 4 2 5 5 2 4 4 4 2 2 4 5 5 4 4 4 5 2 4 3 3 3 4 3 105 
110 BIB 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 99 
111 EEK 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 3 122 
112 RAG 3 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 2 1 4 5 5 3 5 5 3 102 
113 TE 2 3 3 4 3 3 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 103 
114 NB 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 3 3 4 3 3 116 
115 M  4 4 4 4 3 1 2 5 2 3 3 5 4 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 101 
116 INK 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 109 
117 YV 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 102 
118 MUM 3 3 4 4 4 5 5 4 3 5 3 5 5 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 110 
119 R 4 2 3 5 4 4 5 4 2 5 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 2 3 4 3 4 4 108 
120 BNG  4 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 127 
121 BE 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 127 
122 VIK  5 4 3 5 5 5 1 4 4 3 1 4 3 5 3 4 5 4 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 102 
123 ZM 3 4 3 4 4 3 2 5 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 99 
124 IL 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 107 
125 WE 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 114 
126 KIK 3 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 5 4 3 3 5 4 4 4 3 5 3 3 3 3 109 
127 NAY 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 98 
128 RR 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 3 3 4 3 114 
129 FL  4 4 3 5 5 5 4 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 101 
130 IBI  5 4 5 4 5 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 1 5 4 4 3 101 
131 BHD 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 124 
132 SH 5 4 4 5 5 3 3 5 4 5 5 5 4 1 5 5 4 2 5 4 4 3 5 4 3 3 3 3 111 
133 MAS 3 4 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 3 4 5 3 3 3 3 110 
134 CR  2 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 122 
135 GH 4 4 3 5 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 3 116 
136 IF 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 109 
47 
 
137 NK 4 3 1 3 3 4 3 5 2 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 3 101 
138 ADC 4 4 3 4 4 4 2 2 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 4 4 3 3 3 3 105 
139 RKN 3 3 4 5 4 4 3 5 3 5 4 5 5 4 3 5 3 5 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 114 
140 KA 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 3 3 3 3 3 117 
141 YM 3 4 2 4 5 2 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 114 
142 ES 3 3 2 5 3 1 2 3 5 4 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 5 5 4 3 4 4 106 
143 WIJ 3 5 2 3 3 4 4 4 1 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 3 2 4 3 3 3 3 3 100 
144 NH 3 2 3 3 4 1 2 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 2 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 99 
145 TY 5 4 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 3 4 3 123 
146 V  4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 108 
147 NU 4 4 3 4 5 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 2 5 5 4 4 4 4 106 
148 A  4 3 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 103 
149 AZ 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 105 
150 NF 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 109 
151 DT 3 3 3 5 4 2 2 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 98 
152 AS 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 121 
153 NA 4 4 2 5 4 2 3 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 97 
154 TDK 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 2 5 4 4 4 5 5 107 
155 RO 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 105 
156 RO 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 107 
157 NRG 4 3 3 4 3 1 2 5 4 4 4 5 3 3 4 5 5 5 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 102 
158 YN 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 96 
159 ER 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 109 
160 WL 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 98 
161 O 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 
162 AK 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 108 
163 CA 5 4 2 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 114 
164 RF 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 107 
48 
 
165 R 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 117 
166 AKR 3 4 3 5 4 3 1 4 3 4 5 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 3 5 3 4 4 4 4 108 
167 L 4 4 3 5 4 4 2 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 3 3 3 4 4 113 
168 MM 4 5 4 4 1 3 4 4 2 4 4 4 2 2 4 5 3 2 5 3 5 4 3 4 5 3 4 4 101 
169 SW 5 3 3 4 3 3 1 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 116 
170 BI  3 4 3 5 4 4 2 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 117 
171 AI 3 4 3 3 3 3 2 5 5 3 2 3 4 4 5 4 3 3 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 97 
172 THS 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 109 
173 KS 3 2 4 3 4 2 5 4 3 5 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 95 
174 IK 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 5 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 96 
175 LO 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 115 
176 PL 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 127 
177 RN 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 104 
178 UN 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 4 109 
179 HZA 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 127 
180 RT 5 5 4 4 3 4 5 3 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 115 
181 TU 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 123 
182 E 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4 3 5 4 5 3 5 3 3 4 120 
183 RO 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 3 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 115 
184 T 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
185 R 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 1 5 4 5 5 5 4 110 
186 BN 4 4 2 4 4 3 4 4 5 3 1 5 4 4 3 5 4 1 5 3 4 4 3 3 4 5 5 3 103 
187 TYI 4 3 4 3 5 3 4 5 5 3 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 95 
188 DNM 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 4 118 
189 KL 3 4 2 4 5 4 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 5 5 4 4 114 
190 HUG 5 4 3 5 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 114 
191 NS 5 4 3 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 1 4 3 4 5 5 4 111 
192 BC 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 106 
49 
 
193 UHD 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 2 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 3 122 
194 RLP 4 4 5 5 4 4 2 4 2 5 4 5 2 1 5 4 2 4 4 5 5 2 4 3 3 3 3 3 101 
195 IP 3 4 3 3 3 2 2 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 98 
196 WS 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 5 3 5 3 5 4 4 4 104 
197 NADC 4 3 5 5 5 3 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 3 3 3 4 4 4 110 
198 MK 4 4 3 4 4 3 4 3 2 5 3 4 5 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 99 
199 DJ 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 96 
200 SZ 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 125 
201 AT 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 115 
202 NMA 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 116 
203 NI 4 4 5 5 5 3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 120 
204 SHI 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 3 123 
205 NW 3 3 3 4 4 2 2 5 4 3 3 5 4 3 5 5 3 3 4 5 5 3 5 4 3 4 3 4 104 
206 SO 5 5 3 5 5 2 3 5 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 5 5 5 2 5 3 5 4 3 3 105 
207 JONG 4 4 4 5 4 4 4 5 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 115 
208 KI 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 108 
209 THA 5 3 4 5 1 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 101 
210 AR 3 5 2 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 101 
211 D 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 98 
212 B 3 4 5 3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 110 
213 DD 4 3 3 4 4 3 3 5 1 5 5 4 3 4 3 5 5 3 5 5 3 4 5 4 3 3 3 3 105 
214 S 3 3 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 122 
215 CV 4 3 2 3 3 3 3 4 2 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 93 
216 LB 3 4 3 5 4 3 3 5 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 4 5 5 117 
217 SD 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 105 
218 RT 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 3 3 110 
219 LR 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 116 
220 PC 4 4 3 5 5 5 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 2 3 3 3 3 4 108 
50 
 
221 BW 3 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3 5 3 3 3 3 3 114 
222 EK 4 2 3 5 4 2 5 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 1 5 3 4 4 3 5 4 3 3 5 103 
223 YD 4 3 2 3 3 3 4 5 2 4 4 5 4 3 5 5 3 4 5 3 5 4 5 4 4 5 3 4 108 
224 SHI 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 119 
225 SN 3 4 4 4 4 3 3 5 1 5 4 3 4 2 4 4 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 107 
226 DN 4 4 5 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 3 113 
227 MJ 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 119 
228 LP 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 113 
229 TS 3 5 2 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 102 
230 GP 4 4 3 4 4 2 2 3 2 3 4 4 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 108 
231 RSS 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 103 
232 DW 5 4 4 5 5 4 2 5 4 3 4 4 2 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 118 
233 RT 4 3 5 5 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4 110 
234 E 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 5 3 5 4 4 4 3 3 4 3 101 
235 DEF 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 102 
236 VCX 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 91 
237 BNM 4 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 101 
238 GH 4 3 3 5 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
239 JI 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 103 
240 KL 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
241 ASW 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 101 
242 SDE 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 100 
243 FGT 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 103 
244 GC 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
245 GK 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 93 
246 TDK 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 108 
247 TS 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 5 3 5 5 4 4 4 3 3 4 4 106 
248 KO 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 101 
51 
 
249 TKO 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 97 
250 OY 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 92 
251 AB 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 5 104 
252 HA 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 102 
253 VT 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 99 
254 NA 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 104 
255 GF 3 4 4 3 5 3 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 3 4 3 4 5 5 5 104 
256 T 5 4 5 4 3 3 3 5 3 4 4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 104 
257 POI 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 98 
258 UP 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 5 3 5 3 4 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 103 
259 ASA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 93 
260 RNM 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 97 
261 RKH 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 98 
262 MTS 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 98 
263 VLD 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 96 
264 GAG 5 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 95 
265 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 101 
266 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 102 
267 5 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 101 
268 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 107 
269 EL 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 96 
270 MM 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 5 5 5 101 
271 FQ 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 104 
272 KSTK 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
273 KC 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
274 KTK 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 5 4 4 5 3 3 3 5 5 3 3 3 100 
275 BNG 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 3 3 5 3 3 3 3 108 
276 MKN 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 97 
52 
 
277 NBJ 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 98 
278 PJB 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 
279 M 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 94 
280 TEK 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 101 
281 LKJ 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 100 
282 TL 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 103 
283 TS 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
284 OE 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 97 
285 BCJ 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 5 3 4 5 3 3 5 3 3 5 5 4 4 4 106 
286 MAI 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 91 
287 ERT 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 97 
288 SHF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
289 BCU 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 101 
290 NJDTY 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 96 
291 NXFG 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 101 
292 BF 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 100 
293 MXU 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 103 
294 NDU 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
295 KAH 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 2 5 2 4 5 3 2 4 5 4 5 5 5 3 4 4 103 
296 DUJ 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 98 
297 JET 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 5 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 95 
298 OAY 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 92 
299 YD 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 99 
300 ND 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 4 98 
301 PP 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 101 
302 EV 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 100 
303 CHY 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 103 
304 LL 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
53 
 
305 HS 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 94 
306 HST 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 96 
307 AIM 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 5 99 
308 KHA 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 99 
309 AG 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 91 
310 MR 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 3 5 3 4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 4 4 105 
311 NH 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 93 
312 AH 3 3 3 3 5 3 4 3 5 4 3 3 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 101 
313 YI 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 100 
314 AW 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 95 
315 JKH 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 5 4 5 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 102 
316 AP 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 89 
317 DDD 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 96 
318 AC 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 96 
319 RN 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 100 
320 ATT 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
321 PT 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 99 
322 DA 5 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 103 
323 SW 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
324 PA 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 5 3 3 3 5 5 5 3 4 3 100 
325 EKA 3 4 4 3 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 109 
326 DW 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
327 WD 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 105 
328 PANJI 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 92 
329 OON 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 91 
330 RAKA 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 101 
331 RG 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 5 4 3 4 4 102 
332 BY 4 5 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 105 
54 
 
333 ANU 4 3 4 3 4 3 5 5 3 4 4 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 107 
334 AU 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 99 
335 IY 3 5 4 5 3 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 103 
336 IN 4 5 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 105 
337 NANA 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 102 
338 MR 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 110 
339 NSY 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 107 
340 AS 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 97 
341 KRT 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 97 
342 LDR 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 98 
343 KDR 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 98 
344 RC 5 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 109 
Data kasar skala kepercayaan diri 
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Jumlah 
1 W 5 5 5 5 5 3 5 1 2 3 4 2 3 4 5 2 1 1 3 3 4 4 4 4 4 87 
2 S 4 4 4 2 3 2 3 4 2 4 3 5 4 5 5 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 88 
3 PLF 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 91 
4 BMNYP 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 3 4 98 
5 PA 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 104 
6 SEL 5 5 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 103 
7 KME 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 111 
8 NAD 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 2 3 5 4 4 5 2 5 5 5 4 3 99 
9 SK 4 5 2 3 3 4 2 5 4 2 4 2 4 4 2 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 90 
10 SEP  4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 3 3 95 
11 N 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 4 3 3 107 
12 K  5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 4 104 
13 AN  4 3 5 3 4 4 2 5 2 4 5 3 4 3 3 5 3 4 5 3 5 4 3 4 3 93 
55 
 
14 RK 4 4 5 4 4 2 5 4 2 4 2 5 5 5 5 4 2 1 4 2 4 4 3 4 3 91 
15 NO 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 100 
16 PA 5 4 3 4 3 3 5 5 2 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 93 
17 SS 4 5 4 2 4 3 3 4 2 5 3 4 2 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 92 
18 H 5 5 4 5 5 3 4 5 3 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 108 
19 CT 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 111 
20 FTR 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 90 
21 AYA 4 4 5 4 4 2 4 4 2 5 3 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 4 3 90 
22 CNTK 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 5 4 5 5 5 96 
23 AA 5 4 5 5 4 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 2 3 4 2 4 4 3 4 3 88 
24 RLM 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 108 
25 OP 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 3 97 
26 T 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 2 4 4 4 5 3 5 5 4 3 4 108 
27 SINT 4 4 2 4 4 3 4 2 5 4 2 4 4 4 5 4 4 2 4 2 5 5 4 4 3 92 
28 NB 4 5 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 3 4 4 4 88 
29 P 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 5 92 
30 D 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 99 
31 VD 5 2 3 4 4 5 4 3 2 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 90 
32 DD 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 5 3 3 4 3 5 4 4 4 3 91 
33 Y 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 1 5 1 5 5 5 2 5 4 4 5 5 3 103 
34 MN 5 5 5 5 2 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 4 4 4 4 4 103 
35 YN 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 108 
36 ZB 4 4 4 4 5 3 4 5 3 5 3 4 5 4 2 5 5 3 3 2 5 4 4 3 4 97 
37 ZB 4 5 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 5 4 4 3 5 5 4 3 4 96 
38 UF 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 103 
39 IK 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 3 3 3 114 
40 I  5 5 3 4 5 3 5 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 2 3 3 4 4 3 3 3 95 
41 OP 5 5 3 4 5 3 5 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5 2 3 3 4 4 3 4 4 96 
56 
 
42 LP 5 5 5 5 3 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 3 5 3 109 
43 DA 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 3 3 5 106 
44 MZ 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 3 4 3 4 5 106 
45 PR 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 3 3 3 108 
46 AAN 5 4 3 4 3 3 4 3 5 3 5 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 91 
47 LAH  4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 3 105 
48 BN 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 5 115 
49 PL  5 5 5 4 5 5 3 5 1 4 3 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 4 4 4 5 107 
50 AM 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 113 
51 UH 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 3 4 112 
52 ANA 5 5 5 5 5 4 4 4 1 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 108 
53 EA 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 5 5 4 4 5 96 
54 ELLA 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 5 4 2 3 2 4 3 4 4 4 91 
55 H 3 5 3 4 3 5 3 4 2 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 89 
56 D 5 5 5 5 5 3 4 4 1 4 4 4 2 5 5 4 4 1 5 3 5 5 4 5 5 102 
57 NN 5 5 4 3 5 3 3 4 2 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 97 
58 SLQ 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 93 
59 P 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 99 
60 M 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 5 3 3 3 89 
61 K 5 4 4 4 2 4 3 4 2 3 5 4 2 3 3 5 2 5 4 4 3 3 4 3 4 89 
62 O 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 3 113 
63 YK 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 1 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 87 
64 DI 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 115 
65 DN 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 97 
66 NM 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 109 
67 A 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 107 
68 S 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 113 
69 MR 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 90 
57 
 
70 TK 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 5 2 5 5 5 5 3 5 3 5 5 4 5 5 109 
71 RS 5 5 4 5 4 2 3 4 2 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 105 
72 NE 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 3 4 3 3 3 3 106 
73 ANS 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 120 
74 MU 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 97 
75 LT 5 4 4 4 4 2 3 3 2 3 4 4 3 5 5 5 5 2 4 3 3 3 4 3 4 91 
76 MD 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 3 3 103 
77 UT 5 5 5 5 5 3 5 5 3 4 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 4 3 4 4 4 106 
78 TQ 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
79 RSI 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
80 BO 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
81 KH 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
82 ME 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 106 
83 VI 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
84 NA 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
85 VW 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
86 RD 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
87 TU 4 5 5 4 4 3 5 5 2 4 4 4 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 4 3 4 100 
88 FM 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 91 
89 NC 5 5 4 5 5 4 3 4 2 4 4 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 95 
90 RG 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 2 5 5 5 4 4 4 5 109 
91 ZR 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
92 ZE 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
93 DH 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
94 OP 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
95 SM 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 106 
96 JI 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 105 
97 ED 5 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 99 
58 
 
98 ER 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 95 
99 G 5 4 4 4 4 3 5 4 2 4 3 4 4 5 4 3 5 2 4 3 3 3 3 4 4 93 
100 B 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
101 BT 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
102 RA 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
103 YI 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
104 IN 5 5 4 4 4 4 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 105 
105 BU 5 5 4 5 4 4 4 4 2 4 3 4 3 5 4 5 2 3 4 3 5 5 4 3 3 97 
106 CS 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 92 
107 AFM 5 4 5 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 106 
108 RU 5 5 4 5 4 4 5 5 2 4 4 4 4 5 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 5 103 
109 BNN 4 4 5 2 4 3 4 5 1 4 3 4 5 4 5 5 4 2 3 2 5 3 3 3 3 90 
110 BIB 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 5 4 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 3 3 3 98 
111 EEK 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 3 110 
112 RAG 4 5 5 5 4 3 5 4 3 4 2 4 4 5 5 5 2 3 5 3 3 3 5 3 3 97 
113 TE 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
114 NB 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
115 M  4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
116 INK 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
117 YV 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 91 
118 MUM 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 5 2 4 5 4 4 3 94 
119 R 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 103 
120 BNG  5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 1 5 4 5 4 3 3 2 5 5 3 3 5 99 
121 BE 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 4 5 5 5 5 2 5 1 5 5 3 3 3 107 
122 VIK  4 5 3 3 5 1 3 5 3 4 3 3 4 5 3 5 3 4 5 2 4 4 3 5 3 92 
123 ZM 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 1 4 3 4 3 3 3 3 92 
124 IL 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 4 107 
125 WE 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 110 
59 
 
126 KIK 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 2 4 4 4 5 3 95 
127 NAY 5 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 3 4 3 5 4 3 4 4 93 
128 RR 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 111 
129 FL  5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 3 3 4 5 5 4 3 5 3 99 
130 IBI  4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 3 4 5 3 3 3 4 5 2 5 5 4 5 3 96 
131 BHD 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 3 3 3 110 
132 SH 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
133 MAS 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
134 CR  4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
135 GH 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
136 IF 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 101 
137 NK 4 4 4 4 4 5 5 3 2 3 2 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 4 97 
138 ADC 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 98 
139 RKN 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
140 KA 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
141 YM 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
142 ES 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
143 WIJ 5 4 5 2 4 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 88 
144 NH 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 104 
145 TY 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 118 
146 V  5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 2 3 4 4 3 3 105 
147 NU 5 5 4 1 5 4 5 5 3 4 5 1 2 5 4 5 5 3 4 3 4 4 3 5 4 98 
148 A  4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 3 4 3 99 
149 AZ 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
150 NF 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
151 DT 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
152 AS 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
153 NA 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 93 
60 
 
154 TDK 5 5 5 5 5 3 4 4 2 4 4 5 3 5 5 4 5 3 5 3 4 4 4 3 3 102 
155 RO 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 3 5 5 105 
156 RO 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 2 5 4 5 4 3 3 3 105 
157 NRG 5 5 5 5 4 3 4 5 2 5 3 4 4 5 4 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 98 
158 YN 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 5 5 99 
159 ER 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 2 4 5 3 3 5 3 108 
160 WL 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
161 O 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
162 AK 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
163 CA 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
164 RF 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 2 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 96 
165 R 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 4 4 3 4 3 110 
166 AKR 4 2 5 2 4 3 2 5 3 5 2 4 1 5 3 5 5 1 2 4 4 4 3 3 3 84 
167 L 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
168 MM 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
169 SW 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
170 BI  4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
171 AI 5 5 4 5 4 5 4 5 2 3 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 100 
172 THS 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 2 4 2 4 2 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 90 
173 KS 5 5 5 5 4 3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 2 5 3 3 5 3 4 4 97 
174 IK 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 5 3 3 4 91 
175 LO 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 5 5 5 4 5 2 5 3 3 5 4 106 
176 PL 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
177 RN 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
178 UN 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
179 HZA 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
180 RT 5 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 3 103 
181 TU 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 107 
61 
 
182 E 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3 4 4 113 
183 RO 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 102 
184 T 5 5 3 3 3 3 4 4 1 3 3 5 4 5 5 5 3 3 4 3 5 5 3 3 4 94 
185 R 5 4 4 4 5 3 3 3 2 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 3 90 
186 BN 5 5 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 1 4 5 3 5 5 94 
187 TYI 5 3 3 2 4 3 4 5 2 3 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 5 3 4 4 91 
188 DNM 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 103 
189 KL 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
190 HUG 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
191 NS 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
192 BC 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
193 UHD 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 109 
194 RLP 4 5 5 5 5 4 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 3 3 4 4 5 108 
195 IP 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 91 
196 WS 5 5 5 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 98 
197 NADC 4 5 5 3 4 3 5 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 104 
198 MK 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 97 
199 DJ 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 91 
200 SZ 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 97 
201 AT 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
202 NMA 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
203 NI 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
204 SHI 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
205 NW 5 5 5 4 5 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 1 4 1 4 5 4 4 3 100 
206 SO 5 5 5 5 5 4 4 5 1 4 2 4 4 5 5 5 5 1 2 5 4 5 3 3 3 99 
207 JONG 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 5 5 3 5 5 3 4 4 3 4 4 97 
208 KI 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 2 5 4 3 4 4 105 
209 THA 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 96 
62 
 
210 AR 3 5 3 4 5 4 3 3 2 3 5 3 4 5 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 90 
211 D 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 92 
212 B 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 3 3 5 4 105 
213 DD 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 2 4 3 4 3 4 4 5 99 
214 S 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 4 3 3 3 107 
215 CV 3 5 3 5 4 3 3 3 1 4 2 4 5 5 5 5 3 1 5 3 4 4 4 4 3 91 
216 LB 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 3 5 4 5 4 3 5 2 3 4 3 3 3 99 
217 SD 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 91 
218 RT 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 109 
219 LR 5 5 3 5 3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 101 
220 PC 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 2 5 4 5 5 4 3 2 5 3 4 4 3 4 3 98 
221 BW 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
222 EK 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
223 YD 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
224 SHI 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
225 SN 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 97 
226 DN 4 4 3 4 5 4 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 104 
227 MJ 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 1 4 1 4 3 4 4 3 97 
228 LP 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 2 3 4 4 5 5 5 1 2 5 4 4 3 5 4 100 
229 TS 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 92 
230 GP 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 5 4 109 
231 RSS 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 97 
232 DW 2 5 4 4 5 4 4 4 2 3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 99 
233 RT 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 2 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 3 5 4 102 
234 E 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 2 5 3 3 5 5 5 4 4 97 
235 DEF 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 5 3 3 3 3 4 5 3 4 88 
236 VCX 3 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
237 BNM 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 90 
63 
 
238 GH 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 85 
239 JI 4 4 5 3 4 3 5 5 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 98 
240 KL 4 4 3 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 92 
241 ASW 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 93 
242 SDE 3 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 91 
243 FGT 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 87 
244 GC 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 88 
245 GK 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 93 
246 TDK 3 5 5 3 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 93 
247 TS 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 3 89 
248 KO 3 5 4 5 3 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 97 
249 TKO 3 3 5 3 5 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 101 
250 OY 5 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 96 
251 AB 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 5 3 5 4 4 4 4 5 3 4 93 
252 HA 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 88 
253 VT 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 3 5 5 5 5 97 
254 NA 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 90 
255 GF 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 89 
256 T 3 4 3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 87 
257 POI 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 86 
258 UP 3 5 5 5 4 5 5 3 4 2 4 4 5 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 97 
259 ASA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 2 2 5 4 5 4 5 5 2 4 4 4 4 4 89 
260 RNM 3 3 3 4 3 5 4 3 4 5 2 5 2 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 4 3 94 
261 RKH 4 4 3 5 3 5 5 4 4 2 2 5 4 2 5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 3 96 
262 MTS 3 4 5 4 3 3 4 5 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 90 
263 VLD 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 3 3 3 86 
264 GAG 4 4 3 3 3 5 5 4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 5 4 4 5 3 4 88 
265 4 3 3 3 4 5 3 5 5 2 2 2 2 2 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 4 3 92 
64 
 
266 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 91 
267 5 5 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 93 
268 5 3 3 4 4 4 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 3 4 101 
269 EL 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 4 4 4 3 3 5 3 3 3 79 
270 MM 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 2 2 2 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 89 
271 FQ 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 2 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 5 4 101 
272 KSTK 5 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 88 
273 KC 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 95 
274 KTK 4 5 3 5 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 96 
275 BNG 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 95 
276 MKN 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 5 4 102 
277 NBJ 5 4 3 5 3 5 5 5 3 3 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 95 
278 PJB 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 92 
279 M 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 94 
280 TEK 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 91 
281 LKJ 5 5 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 89 
282 TL 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 98 
283 TS 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 94 
284 OE 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 94 
285 BCJ 5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 97 
286 MAI 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 3 5 84 
287 ERT 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 98 
288 SHF 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 5 4 87 
289 BCU 3 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 88 
290 NJDTY 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 2 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 93 
291 NXFG 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 5 5 2 2 2 4 2 4 4 5 91 
292 BF 5 5 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 5 2 2 4 5 4 2 4 4 2 3 3 3 90 
293 MXU 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 2 4 4 2 4 4 5 5 4 4 5 2 3 3 3 89 
65 
 
294 NDU 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 3 3 83 
295 KAH 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 98 
296 DUJ 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 85 
297 JET 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 98 
298 OAY 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 3 5 3 3 5 3 3 3 3 87 
299 YD 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
300 ND 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 3 4 4 3 4 3 91 
301 PP 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 99 
302 EV 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
303 CHY 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 98 
304 LL 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
305 HS 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
306 HST 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
307 AIM 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
308 KHA 3 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
309 AG 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
310 MR 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 105 
311 NH 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 98 
312 AH 4 4 5 5 3 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 95 
313 YI 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 99 
314 AW 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 98 
315 JKH 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 98 
316 AP 5 4 3 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 97 
317 DDD 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 101 
318 AC 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3 96 
319 RN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 100 
320 ATT 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 5 5 5 4 3 3 95 
321 PT 5 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 91 
66 
 
322 DA 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 4 94 
323 SW 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 96 
324 PA 4 5 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 5 5 4 5 5 98 
325 EKA 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 92 
326 DW 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 91 
327 WD 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 5 87 
328 PANJI 5 4 5 4 3 5 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 94 
329 OON 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 5 3 4 4 4 4 4 3 4 91 
330 RAKA 5 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3 93 
331 RG 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 96 
332 BY 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 91 
333 ANU 5 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 87 
334 AU 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 93 
335 IY 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 100 
336 IN 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 92 
337 NANA 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 99 
338 MR 5 4 2 4 4 2 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 87 
339 NSY 4 5 4 1 4 3 5 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 3 4 3 4 91 
340 AS 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 4 92 
341 KRT 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 94 
342 LDR 4 5 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 98 
343 KDR 4 5 3 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 97 



























Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 6.52128642 
Most Extreme Differences Absolute .048 
Positive .048 
Negative -.020 
Test Statistic .048 
Asymp. Sig. (2-tailed) .054c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 








citra_tubuh Pearson Correlation 1 .413** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 344 344 
kepercayaan_diri Pearson Correlation .413** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 344 344 



































1 W 118 64.03 positif 87 37.13 rendah 
2 S 99 41.69 negatif 88 38.53 rendah 
3 PLF 98 40.51 negatif 91 42.72 rendah 
4 BMNYP 102 45.22 negatif 98 52.49 tinggi 
5 PA 111 55.8 positif 104 60.87 tinggi 
6 SEL 121 67.56 positif 103 59.47 tinggi 
7 KME 123 69.91 positif 111 70.64 tinggi 
8 NAD 101 44.04 negatif 99 53.89 tinggi 
9 SK 105 48.75 negatif 90 41.32 rendah 
10 SEP  105 48.75 negatif 95 48.3 rendah 
11 N 119 65.21 positif 107 65.06 tinggi 
12 K  100 42.87 negatif 104 60.87 tinggi 
13 AN  98 40.51 negatif 93 45.51 rendah 
14 RK 101 44.04 negatif 91 42.72 rendah 
15 NO 104 47.57 negatif 100 55.28 tinggi 
16 PA 107 51.1 positif 93 45.51 rendah 
17 SS 98 40.51 negatif 92 44.11 rendah 
18 H 126 73.44 positif 108 66.46 tinggi 
19 CT 112 56.98 positif 111 70.64 tinggi 
20 FTR 99 41.69 negatif 90 41.32 rendah 
21 AYA 98 40.51 negatif 90 41.32 rendah 
22 CNTK 110 54.63 positif 96 49.7 rendah 
23 AA 113 58.15 positif 88 38.53 rendah 
24 RLM 121 67.56 positif 108 66.46 tinggi 
25 OP 99 41.69 negatif 97 51.1 tinggi 
26 T 122 68.74 positif 108 66.46 tinggi 
27 SINT 101 44.04 negatif 92 44.11 rendah 
28 NB 103 46.39 negatif 88 38.53 rendah 
29 P 101 44.04 negatif 92 44.11 rendah 
30 D 111 55.8 positif 99 53.89 tinggi 
31 VD 108 52.27 positif 90 41.32 rendah 
32 DD 97 39.34 negatif 91 42.72 rendah 
33 Y 111 55.8 positif 103 59.47 tinggi 
34 MN 120 66.38 positif 103 59.47 tinggi 
35 YN 111 55.8 positif 108 66.46 tinggi 
36 ZB 107 51.1 positif 97 51.1 tinggi 
37 ZB 99 41.69 negatif 96 49.7 rendah 
38 UF 120 66.38 positif 103 59.47 tinggi 
39 IK 113 58.15 positif 114 74.83 tinggi 
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40 I  114 59.33 positif 95 48.3 rendah 
41 OP 118 64.03 positif 96 49.7 rendah 
42 LP 111 55.8 positif 109 67.85 tinggi 
43 DA 104 47.57 negatif 106 63.66 tinggi 
44 MZ 117 62.86 positif 106 63.66 tinggi 
45 PR 125 72.26 positif 108 66.46 tinggi 
46 AAN 102 45.22 negatif 91 42.72 rendah 
47 LAH  102 45.22 negatif 105 62.27 tinggi 
48 BN 115 60.5 positif 115 76.23 tinggi 
49 PL  102 45.22 negatif 107 65.06 tinggi 
50 AM 111 55.8 positif 113 73.44 tinggi 
51 UH 130 78.14 positif 112 72.04 tinggi 
52 ANA 115 60.5 positif 108 66.46 tinggi 
53 EA 102 45.22 negatif 96 49.7 rendah 
54 ELLA 99 41.69 negatif 91 42.72 rendah 
55 H 105 48.75 negatif 89 39.93 rendah 
56 D 115 60.5 positif 102 58.08 tinggi 
57 NN 102 45.22 negatif 97 51.1 tinggi 
58 SLQ 96 38.16 negatif 93 45.51 rendah 
59 P 107 51.1 positif 99 53.89 tinggi 
60 M 102 45.22 negatif 89 39.93 rendah 
61 K 108 52.27 positif 89 39.93 rendah 
62 O 127 74.62 positif 113 73.44 tinggi 
63 YK 106 49.92 negatif 87 37.13 rendah 
64 DI 120 66.38 positif 115 76.23 tinggi 
65 DN 116 61.68 positif 97 51.1 tinggi 
66 NM 107 51.1 positif 109 67.85 tinggi 
67 A 113 58.15 positif 107 65.06 tinggi 
68 S 115 60.5 positif 113 73.44 tinggi 
69 MR 109 53.45 positif 90 41.32 rendah 
70 TK 114 59.33 positif 109 67.85 tinggi 
71 RS 116 61.68 positif 105 62.27 tinggi 
72 NE 119 65.21 positif 106 63.66 tinggi 
73 ANS 120 66.38 positif 120 83.21 tinggi 
74 MU 103 46.39 negatif 97 51.1 tinggi 
75 LT 99 41.69 negatif 91 42.72 rendah 
76 MD 116 61.68 positif 103 59.47 tinggi 
77 UT 112 56.98 positif 106 63.66 tinggi 
78 TQ 114 59.33 positif 87 37.13 rendah 
79 RSI 122 68.74 positif 91 42.72 rendah 
80 BO 111 55.8 positif 92 44.11 rendah 
81 KH 118 64.03 positif 94 46.91 rendah 
82 ME 118 64.03 positif 106 63.66 tinggi 
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83 VI 117 62.86 positif 87 37.13 rendah 
84 NA 108 52.27 positif 91 42.72 rendah 
85 VW 98 40.51 negatif 92 44.11 rendah 
86 RD 101 44.04 negatif 94 46.91 rendah 
87 TU 109 53.45 positif 100 55.28 tinggi 
88 FM 101 44.04 negatif 91 42.72 rendah 
89 NC 99 41.69 negatif 95 48.3 rendah 
90 RG 101 44.04 negatif 109 67.85 tinggi 
91 ZR 101 44.04 negatif 87 37.13 rendah 
92 ZE 107 51.1 positif 91 42.72 rendah 
93 DH 104 47.57 negatif 92 44.11 rendah 
94 OP 110 54.63 positif 94 46.91 rendah 
95 SM 100 42.87 negatif 106 63.66 tinggi 
96 JI 106 49.92 negatif 105 62.27 tinggi 
97 ED 107 51.1 positif 99 53.89 tinggi 
98 ER 106 49.92 negatif 95 48.3 rendah 
99 G 119 65.21 positif 93 45.51 rendah 
100 B 116 61.68 positif 87 37.13 rendah 
101 BT 111 55.8 positif 91 42.72 rendah 
102 RA 109 53.45 positif 92 44.11 rendah 
103 YI 107 51.1 positif 94 46.91 rendah 
104 IN 111 55.8 positif 105 62.27 tinggi 
105 BU 116 61.68 positif 97 51.1 tinggi 
106 CS 94 35.81 negatif 92 44.11 rendah 
107 AFM 106 49.92 negatif 106 63.66 tinggi 
108 RU 110 54.63 positif 103 59.47 tinggi 
109 BNN 105 48.75 negatif 90 41.32 rendah 
110 BIB 99 41.69 negatif 98 52.49 tinggi 
111 EEK 122 68.74 positif 110 69.25 tinggi 
112 RAG 102 45.22 negatif 97 51.1 tinggi 
113 TE 103 46.39 negatif 87 37.13 rendah 
114 NB 116 61.68 positif 91 42.72 rendah 
115 M  101 44.04 negatif 92 44.11 rendah 
116 INK 109 53.45 positif 94 46.91 rendah 
117 YV 102 45.22 negatif 91 42.72 rendah 
118 MUM 110 54.63 positif 94 46.91 rendah 
119 R 108 52.27 positif 103 59.47 tinggi 
120 BNG  127 74.62 positif 99 53.89 tinggi 
121 BE 127 74.62 positif 107 65.06 tinggi 
122 VIK  102 45.22 negatif 92 44.11 rendah 
123 ZM 99 41.69 negatif 92 44.11 rendah 
124 IL 107 51.1 positif 107 65.06 tinggi 
125 WE 114 59.33 positif 110 69.25 tinggi 
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126 KIK 109 53.45 positif 95 48.3 rendah 
127 NAY 98 40.51 negatif 93 45.51 rendah 
128 RR 114 59.33 positif 111 70.64 tinggi 
129 FL  101 44.04 negatif 99 53.89 tinggi 
130 IBI  101 44.04 negatif 96 49.7 rendah 
131 BHD 124 71.09 positif 110 69.25 tinggi 
132 SH 111 55.8 positif 87 37.13 rendah 
133 MAS 110 54.63 positif 91 42.72 rendah 
134 CR  122 68.74 positif 92 44.11 rendah 
135 GH 116 61.68 positif 94 46.91 rendah 
136 IF 109 53.45 positif 101 56.68 tinggi 
137 NK 101 44.04 negatif 97 51.1 tinggi 
138 ADC 105 48.75 negatif 98 52.49 tinggi 
139 RKN 114 59.33 positif 87 37.13 rendah 
140 KA 117 62.86 positif 91 42.72 rendah 
141 YM 114 59.33 positif 92 44.11 rendah 
142 ES 106 49.92 negatif 94 46.91 rendah 
143 WIJ 100 42.87 negatif 88 38.53 rendah 
144 NH 99 41.69 negatif 104 60.87 tinggi 
145 TY 123 69.91 positif 118 80.42 tinggi 
146 V  108 52.27 positif 105 62.27 tinggi 
147 NU 106 49.92 negatif 98 52.49 tinggi 
148 A  103 46.39 negatif 99 53.89 tinggi 
149 AZ 105 48.75 negatif 87 37.13 rendah 
150 NF 109 53.45 positif 91 42.72 rendah 
151 DT 98 40.51 negatif 92 44.11 rendah 
152 AS 121 67.56 positif 94 46.91 rendah 
153 NA 97 39.34 negatif 93 45.51 rendah 
154 TDK 107 51.1 positif 102 58.08 tinggi 
155 RO 105 48.75 negatif 105 62.27 tinggi 
156 RO 107 51.1 positif 105 62.27 tinggi 
157 NRG 102 45.22 negatif 98 52.49 tinggi 
158 YN 96 38.16 negatif 99 53.89 tinggi 
159 ER 109 53.45 positif 108 66.46 tinggi 
160 WL 98 40.51 negatif 87 37.13 rendah 
161 O 110 54.63 positif 91 42.72 rendah 
162 AK 108 52.27 positif 92 44.11 rendah 
163 CA 114 59.33 positif 94 46.91 rendah 
164 RF 107 51.1 positif 96 49.7 rendah 
165 R 117 62.86 positif 110 69.25 tinggi 
166 AKR 108 52.27 positif 84 32.94 rendah 
167 L 113 58.15 positif 87 37.13 rendah 
168 MM 101 44.04 negatif 91 42.72 rendah 
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169 SW 116 61.68 positif 92 44.11 rendah 
170 BI  117 62.86 positif 94 46.91 rendah 
171 AI 97 39.34 negatif 100 55.28 tinggi 
172 THS 109 53.45 positif 90 41.32 rendah 
173 KS 95 36.99 negatif 97 51.1 tinggi 
174 IK 96 38.16 negatif 91 42.72 rendah 
175 LO 115 60.5 positif 106 63.66 tinggi 
176 PL 127 74.62 positif 87 37.13 rendah 
177 RN 104 47.57 negatif 91 42.72 rendah 
178 UN 109 53.45 positif 92 44.11 rendah 
179 HZA 127 74.62 positif 94 46.91 rendah 
180 RT 115 60.5 positif 103 59.47 tinggi 
181 TU 123 69.91 positif 107 65.06 tinggi 
182 E 120 66.38 positif 113 73.44 tinggi 
183 RO 115 60.5 positif 102 58.08 tinggi 
184 T 98 40.51 negatif 94 46.91 rendah 
185 R 110 54.63 positif 90 41.32 rendah 
186 BN 103 46.39 negatif 94 46.91 rendah 
187 TYI 95 36.99 negatif 91 42.72 rendah 
188 DNM 118 64.03 positif 103 59.47 tinggi 
189 KL 114 59.33 positif 87 37.13 rendah 
190 HUG 114 59.33 positif 91 42.72 rendah 
191 NS 111 55.8 positif 92 44.11 rendah 
192 BC 106 49.92 negatif 94 46.91 rendah 
193 UHD 122 68.74 positif 109 67.85 tinggi 
194 RLP 101 44.04 negatif 108 66.46 tinggi 
195 IP 98 40.51 negatif 91 42.72 rendah 
196 WS 104 47.57 negatif 98 52.49 tinggi 
197 NADC 110 54.63 positif 104 60.87 tinggi 
198 MK 99 41.69 negatif 97 51.1 tinggi 
199 DJ 96 38.16 negatif 91 42.72 rendah 
200 SZ 125 72.26 positif 97 51.1 tinggi 
201 AT 115 60.5 positif 87 37.13 rendah 
202 NMA 116 61.68 positif 91 42.72 rendah 
203 NI 120 66.38 positif 92 44.11 rendah 
204 SHI 123 69.91 positif 94 46.91 rendah 
205 NW 104 47.57 negatif 100 55.28 tinggi 
206 SO 105 48.75 negatif 99 53.89 tinggi 
207 JONG 115 60.5 positif 97 51.1 tinggi 
208 KI 108 52.27 positif 105 62.27 tinggi 
209 THA 101 44.04 negatif 96 49.7 rendah 
210 AR 101 44.04 negatif 90 41.32 rendah 
211 D 98 40.51 negatif 92 44.11 rendah 
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212 B 110 54.63 positif 105 62.27 tinggi 
213 DD 105 48.75 negatif 99 53.89 tinggi 
214 S 122 68.74 positif 107 65.06 tinggi 
215 CV 93 34.63 negatif 91 42.72 rendah 
216 LB 117 62.86 positif 99 53.89 tinggi 
217 SD 105 48.75 negatif 91 42.72 rendah 
218 RT 110 54.63 positif 109 67.85 tinggi 
219 LR 116 61.68 positif 101 56.68 tinggi 
220 PC 108 52.27 positif 98 52.49 tinggi 
221 BW 114 59.33 positif 87 37.13 rendah 
222 EK 103 46.39 negatif 91 42.72 rendah 
223 YD 108 52.27 positif 92 44.11 rendah 
224 SHI 119 65.21 positif 94 46.91 rendah 
225 SN 107 51.1 positif 97 51.1 tinggi 
226 DN 113 58.15 positif 104 60.87 tinggi 
227 MJ 119 65.21 positif 97 51.1 tinggi 
228 LP 113 58.15 positif 100 55.28 tinggi 
229 TS 102 45.22 negatif 92 44.11 rendah 
230 GP 108 52.27 positif 109 67.85 tinggi 
231 RSS 103 46.39 negatif 97 51.1 tinggi 
232 DW 118 64.03 positif 99 53.89 tinggi 
233 RT 110 54.63 positif 102 58.08 tinggi 
234 E 101 44.04 negatif 97 51.1 tinggi 
235 DEF 102 45.22 negatif 88 38.53 rendah 
236 VCX 91 32.28 negatif 92 44.11 rendah 
237 BNM 101 44.04 negatif 90 41.32 rendah 
238 GH 97 39.34 negatif 85 34.34 rendah 
239 JI 103 46.39 negatif 98 52.49 tinggi 
240 KL 92 33.46 negatif 92 44.11 rendah 
241 ASW 101 44.04 negatif 93 45.51 rendah 
242 SDE 100 42.87 negatif 91 42.72 rendah 
243 FGT 103 46.39 negatif 87 37.13 rendah 
244 GC 108 52.27 positif 88 38.53 rendah 
245 GK 93 34.63 negatif 93 45.51 rendah 
246 TDK 108 52.27 positif 93 45.51 rendah 
247 TS 106 49.92 negatif 89 39.93 rendah 
248 KO 101 44.04 negatif 97 51.1 tinggi 
249 TKO 97 39.34 negatif 101 56.68 tinggi 
250 OY 92 33.46 negatif 96 49.7 rendah 
251 AB 104 47.57 negatif 93 45.51 rendah 
252 HA 102 45.22 negatif 88 38.53 rendah 
253 VT 99 41.69 negatif 97 51.1 tinggi 
254 NA 104 47.57 negatif 90 41.32 rendah 
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255 GF 104 47.57 negatif 89 39.93 rendah 
256 T 104 47.57 negatif 87 37.13 rendah 
257 POI 98 40.51 negatif 86 35.74 rendah 
258 UP 103 46.39 negatif 97 51.1 tinggi 
259 ASA 93 34.63 negatif 89 39.93 rendah 
260 RNM 97 39.34 negatif 94 46.91 rendah 
261 RKH 98 40.51 negatif 96 49.7 rendah 
262 MTS 98 40.51 negatif 90 41.32 rendah 
263 VLD 96 38.16 negatif 86 35.74 rendah 
264 GAG 95 36.99 negatif 88 38.53 rendah 
265 4 101 44.04 negatif 92 44.11 rendah 
266 4 102 45.22 negatif 91 42.72 rendah 
267 5 101 44.04 negatif 93 45.51 rendah 
268 5 107 51.1 positif 101 56.68 tinggi 
269 EL 96 38.16 negatif 79 25.96 rendah 
270 MM 101 44.04 negatif 89 39.93 rendah 
271 FQ 104 47.57 negatif 101 56.68 tinggi 
272 KSTK 96 38.16 negatif 88 38.53 rendah 
273 KC 96 38.16 negatif 95 48.3 rendah 
274 KTK 100 42.87 negatif 96 49.7 rendah 
275 BNG 108 52.27 positif 95 48.3 rendah 
276 MKN 97 39.34 negatif 102 58.08 tinggi 
277 NBJ 98 40.51 negatif 95 48.3 rendah 
278 PJB 89 29.93 negatif 92 44.11 rendah 
279 M 94 35.81 negatif 94 46.91 rendah 
280 TEK 101 44.04 negatif 91 42.72 rendah 
281 LKJ 100 42.87 negatif 89 39.93 rendah 
282 TL 103 46.39 negatif 98 52.49 tinggi 
283 TS 108 52.27 positif 94 46.91 rendah 
284 OE 97 39.34 negatif 94 46.91 rendah 
285 BCJ 106 49.92 negatif 97 51.1 tinggi 
286 MAI 91 32.28 negatif 84 32.94 rendah 
287 ERT 97 39.34 negatif 98 52.49 tinggi 
288 SHF 91 32.28 negatif 87 37.13 rendah 
289 BCU 101 44.04 negatif 88 38.53 rendah 
290 NJDTY 96 38.16 negatif 93 45.51 rendah 
291 NXFG 101 44.04 negatif 91 42.72 rendah 
292 BF 100 42.87 negatif 90 41.32 rendah 
293 MXU 103 46.39 negatif 89 39.93 rendah 
294 NDU 108 52.27 positif 83 31.55 rendah 
295 KAH 103 46.39 negatif 98 52.49 tinggi 
296 DUJ 98 40.51 negatif 85 34.34 rendah 
297 JET 95 36.99 negatif 98 52.49 tinggi 
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298 OAY 92 33.46 negatif 87 37.13 rendah 
299 YD 99 41.69 negatif 95 48.3 rendah 
300 ND 98 40.51 negatif 91 42.72 rendah 
301 PP 101 44.04 negatif 99 53.89 tinggi 
302 EV 100 42.87 negatif 99 53.89 tinggi 
303 CHY 103 46.39 negatif 98 52.49 tinggi 
304 LL 108 52.27 positif 87 37.13 rendah 
305 HS 94 35.81 negatif 91 42.72 rendah 
306 HST 96 38.16 negatif 92 44.11 rendah 
307 AIM 99 41.69 negatif 94 46.91 rendah 
308 KHA 99 41.69 negatif 99 53.89 tinggi 
309 AG 91 32.28 negatif 100 55.28 tinggi 
310 MR 105 48.75 negatif 105 62.27 tinggi 
311 NH 93 34.63 negatif 98 52.49 tinggi 
312 AH 101 44.04 negatif 95 48.3 rendah 
313 YI 100 42.87 negatif 99 53.89 tinggi 
314 AW 95 36.99 negatif 98 52.49 tinggi 
315 JKH 102 45.22 negatif 98 52.49 tinggi 
316 AP 89 29.93 negatif 97 51.1 tinggi 
317 DDD 96 38.16 negatif 101 56.68 tinggi 
318 AC 96 38.16 negatif 96 49.7 rendah 
319 RN 100 42.87 negatif 100 55.28 tinggi 
320 ATT 97 39.34 negatif 95 48.3 rendah 
321 PT 99 41.69 negatif 91 42.72 rendah 
322 DA 103 46.39 negatif 94 46.91 rendah 
323 SW 98 40.51 negatif 96 49.7 rendah 
324 PA 100 42.87 negatif 98 52.49 tinggi 
325 EKA 109 53.45 positif 92 44.11 rendah 
326 DW 99 41.69 negatif 91 42.72 rendah 
327 WD 105 48.75 negatif 87 37.13 rendah 
328 PANJI 92 33.46 negatif 94 46.91 rendah 
329 OON 91 32.28 negatif 91 42.72 rendah 
330 RAKA 101 44.04 negatif 93 45.51 rendah 
331 RG 102 45.22 negatif 96 49.7 rendah 
332 BY 105 48.75 negatif 91 42.72 rendah 
333 ANU 107 51.1 positif 87 37.13 rendah 
334 AU 99 41.69 negatif 93 45.51 rendah 
335 IY 103 46.39 negatif 100 55.28 tinggi 
336 IN 105 48.75 negatif 92 44.11 rendah 
337 NANA 102 45.22 negatif 99 53.89 tinggi 
338 MR 110 54.63 positif 87 37.13 rendah 
339 NSY 107 51.1 positif 91 42.72 rendah 
340 AS 97 39.34 negatif 92 44.11 rendah 
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341 KRT 97 39.34 negatif 94 46.91 rendah 
342 LDR 98 40.51 negatif 98 52.49 tinggi 
343 KDR 98 40.51 negatif 97 51.1 tinggi 
344 RC 109 53.45 positif 96 49.7 rendah 
 
 
